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Uppsatsen byggde på en kvalitativ undersökning och syftet var att undersöka 
vilken inverkan boxningen kan ha på ungdomar. Vår empiri samlades in genom 
sex semistrukturerade intervjuer och två icke-deltagande observationer. Vår studie 
byggde på tre frågeställningar och de var, vilken inverkan kan boxningen ha på 
ungdomars liv? Bidrar boxningen till en social dimension? Tar boxningsklubben 
ett socialt ansvar för sina aktiva ungdomar? Vi analyserade vår empiri genom att 
använda oss av en tematisk analysmetod. Vi använde oss av ett abduktivt 
angreppssätt. Empirin tolkades sedan med hjälp av de teoretiska begreppen risk- 
och skyddsfaktorer. Resultaten visade att alla respondenter tyckte att boxningen 
hade förändrat dem. Dock skiljde det sig på vilket sätt de förändrats, flera av våra 
respondenter ansåg att boxningen hade bidragit till att de valt en annan 
umgängeskrets. Resultaten visade också att boxningen bidrar med en social aspekt 
och att klubben tar ett socialt ansvar för sina ungdomar genom att till exempel 
finnas till hands som en stabil vuxen att prata med. Sammantaget tydde resultaten 
på att boxningen kan vara en skyddsfaktor för de personer vi har intervjuat.  
  Det vi har sett är att det finns en brist i kunskapsläget när det kommer till 
idrottens sociala betydelse och påverkan på ungdomars liv. Detta är något vi 
tycker att man borde forskare vidare kring då vi har sett vilken positiv verkan en 
idrott kan ha på ungdomar. 
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Vi vill tacka alla våra respondenter för att de ställt upp i vår undersökning och gett 
oss så bra svar på våra frågor. Vi vill även ge ett stort tack till boxningsklubben 
som har låtit oss genomföra vår undersökning hos dem. De har dessutom varit 
väldigt hjälpsamma i vårt sökande efter respondenter och även lånat ut sina 
lokaler där vi kunde genomföra intervjuerna. 
  Vi vill även utföra ett stort tack till varandra för ett gott samarbete med blod 






Vi båda har sedan länge ett stort intresse för ungdomar, deras mående och vad 
som kan hjälpa ungdomar att inte hamna snett. Båda jobbar dessutom för tillfället 
med ungdomar. Det var också vårt stora intresse för detta som fick oss att komma 
fram till att vi ville undersöka ungdomar.  
  Vi båda är även väldigt intresserade av sport och har själva varit aktiva i 
föreningsidrotten under vår uppväxt. Ida har varit i aktiv inom kampsport och 
Jenny har varit aktiv inom fotbollen. På grund av att vi själva känt oss påverkade 
av den idrott vi utövat ville vi undersöka en idrott vi själva inte har utövat. Vi 
beslutade oss då för att undersöka boxningen. Detta eftersom vi känner att 
boxningen ofta kan ses som något negativt ur en del av befolkningens ögon då det 
är en sport där ungdomarna lär sig slå på varandra. Denna bild tycker vi också 
förstärks av media som oftast lyfter fram när någon har blivit allvarligt skadad 
eller om hjärnskador kopplade till sporten. Vi kände dock att sporten är mer än så 
och ville därför försöka visa detta genom vår undersökning. 
  Vårt intresse för området som undersökningen ägt rum i har funnits sedan länge. 
Det hela började för ungefär 6 terminer sen när vi båda påbörjade vår 
socionomutbildning, då de tre första terminerna var fältförlagda i området. Genom 
detta fick vi en chans att lära känna området och olika verksamheter lite närmare. 
Inför vår B-uppsats hade även ett projekt på en högstadieskola där vi var  i en 
klass, en lektion i veckan under halva årskurs 8 och halva årskurs 9. Vi fick lära 
känna underbara ungdomar och dem öppnade våra ögon inför att arbeta med 
ungdomar. 
  Området där undersökningen har ägt rum är ett område med hög arbetslöshet och 
trångboddhet. Genom sitt jobb har Jenny sett vilken påverkan detta har på 
ungdomarna i området. Det är många ungdomar som har uttryckt sin hopplöshet 
kring detta. 
  Vi ville kolla närmare på någon form av fritidssyssla och undersöka ifall den på 
något sätt påverkade ungdomars mående och beteende. Runt om i området vi valt 
att utföra undersökningen i finns det många olika fritidssysselsättningar och vi 
valde att fokusera på boxningsklubben eftersom det är en av de största 
boxningsklubbarna i Sverige och har många medlemmar. Boxningsklubben har 
dessutom fostrat många duktiga boxare genom tiderna. 
  På grund av ovanstående anledningar tycker vi att det är viktigt att undersöka 
boxningsutövande och vad som kan hjälpa ungdomar att klara sin uppväxt på 
bästa möjliga sätt. Vilka skyddsfaktorer kan en meningsfull idrott bidra till. 
 
Problemformulering 
Det finns en hel del forskning om boxning, en stor del av den forskningen som 
finns är av medicinsk karaktär, såsom forskning som fokuserar på hjärnskador 
som en följd av boxningen. Däremot finns det inte lika mycket forskning som 
fokuserar på boxning och sociala problem. En stor del av den forskningen som 
finns syftar på boxning och sociala problem är av äldre datum. Studien syftar på 
ifall boxningen skulle kunna ha en positiv effekt på ungdomar. Den forskning som 
riktar sig mot ungdomar och boxning handlar mer om unga förbrytare. Kan 
boxningen ha en effekt även på de ungdomar som inte är förbrytare men som 
lever i utsatta sociala miljöer? 
  Risk- och skyddsfaktorer används ofta inom socialtjänsten när man utreder barn 
(Rasmusson, 2009). Vi har valt att använda oss av dessa begrepp då vi anser att de 
är viktiga att ha i åtanke även i andra delar av socialt arbete. Även om risk- och 
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skyddsfaktorer påverkar barn mest anser vi att de är viktiga att ha i åtanke när 
man jobbar med ungdomar. De kanske inte kan hjälpa en ungdom med vad den 
redan har gått igenom men skyddsfaktorer kan hjälpa ungdomar i deras nuvarande 
situation. 
  Vår undersökning är ett försök att lyfta vikten av en meningsfull fritid, även om 
vi har valt att fokusera på just boxning är det endast en liten del av möjliga 
fritidsaktiviteter som kan ha en positiv inverkan på ungdomar.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida boxningsträning har positiva 
sociala effekter i ungdomars liv. Vi har valt att undersöka både ungdomar som 
tränar boxning, elitboxare och personal på boxningsklubben för att få en bred bild 
av eventuella effekter. 
        Frågeställningarna är följande: 
- Vilken inverkan kan boxningen ha på ungdomars liv? 
- I vilken utsträckning bidrar boxning till en social dimension? 
- I vilken grad tar personal på den studerade boxningsklubben ett socialt ansvar 
för sina aktiva ungdomar? 
 
Avgränsningar 
Vi har valt att till största delen fokusera på de positiva effekter boxning kan ha på 
ungdomars liv. Vi har även försökt hitta vilken social dimension boxningsklubben 
kan bidra med. Vi har valt att fokusera på det positiva på grund av att mycket av 
den tidigare forskningen som finns om boxning fokuserar ofta på de negativa och 
medicinska aspekterna som boxningen kan leda till i ungdomars liv. Vi har även 
valt att endast undersöka en boxningsklubb då vi fann denna intressant då det är 
en klubb med många medlemmar. Vi har valt att inte undersökt eventuella 
riskfaktorer i ungdomarnas liv. Detta kan vara känsligt att fråga om och då vi 




Nedan kommer vi förklara vår innebörd av vissa begrepp som kommer användas i 
uppsatsen.  
Disciplin - Upprätthållande av ordning och lydnad (Svenska akademiens ordlista, 
2011). 
Elitboxare - Elit innebär en utvald skara eller mängd som utgör de bästa (Svenska 
akademiens ordlista, 2011). Elitboxare har vi valt att kalla de som tränar eller har 
tränat på b-nivå eller högre. 
Social dimension - Med social dimension menar vi om sporten boxning kan 
påverka ungdomars umgängeskrets och valet av att delta i ogynnsamma aktiviteter 
exempelvis rökning, festa och kriminella handlingar. 
Socialt ansvar - Med socialt ansvar menar vi om personalen på klubben frågar 
ungdomar om deras mående, hemförhållande, hur det går i skolan och så vidare. 
Vi undrar om de samarbetar med andra aktörer i ungdomars liv exempelvis 
skolan. Hjälper de ungdomar som har problem med exempelvis skola och 
umgänge. 
Ungdomar - Unga personer i tonåren eller tidig 20-årsålder 




Relevans för socialt arbete 
Boxning är en sport som kan utövas professionellt, men även som motion- och 
fritidsaktivitet. Höjer, Sallnäs och Sjöblom (2012) skriver att ha en meningsfull 
kamrat- och fritidsmiljö innebär en skyddsfaktor för barn. Boxning påverkar 
ungdomars fysiska hälsa men en fritidsaktivitet innebär också en utökad social 
förankring (Nilsson, 1998). Vi ville se de sociala aspekter som en boxningsklubb 
kan bidra till. Vi ville undersöka om boxningen kan vara mer än bara en 
träningsform. Vi ville se om den kan påverka ungdomars beteende i en positiv 
riktning och hjälpa dem att klara av sin vardag på ett bättre sätt. Vi ville också 
undersöka om de vuxna på klubben tar något socialt ansvar. Med socialt ansvar 
avser vi de handlingar som de vuxna utför för att hjälpa en ungdom som har det 
jobbigt. Detta kan exempelvis vara att fråga hur ungdomen mår, lyssna på vad 
ungdomen har att berätta och hjälpa med praktiska saker som exempelvis 
skolarbete. Boxning är en individuell sport men vi ville undersöka om ungdomar 
med hjälp av denna specifika sport kan utöka sitt nätverk. Detta är relevant för 
socialt arbete för att en organiserad fritidsaktivitet kan vara en skyddsfaktor, 
delvis beroende på att barn och unga behöver trygga och stabila vuxna som kan 






Idrott är inte bara bra för individers fysiska hälsa, idrott är även bra för andra delar 
i individers liv och även för samhället. På en samhällsnivå kan idrotten vara ett 
verktyg för integration då den sammanför personer med olika etnisk och kulturell 
bakgrund. Idrotten skapar också sysselsättning för många då den bidrar till en 
växande upplevelse- och besöksindustri, detta genom att ha stora 
idrottsevenemang som folk vill gå och titta på. Genom att ha ett idrottsevenemang 
eller framgångsrika idrottsföreningar kan platser och regioner bli mer attraktiva att 
bosätta sig i (FoU, 2008:3). 
  Idrott har också en effekt på den enskilda individen. Idrott främjar en bättre 
fysisk och psykisk hälsa, till exempel genom att ge människor en känsla av 
sammanhang och gemenskap. Utöver måendet kan idrotten också bidra till 
personlig utveckling genom att människor exempelvis kan lära sig nya saker och 
skaffa nya färdigheter inom den idrott de utövar. Dessutom bidrar idrotten till ett 
ökat socialt kapital hos utövarna (FoU, 2008:3).  
  I FoU (2008:3) tar författarna också upp hur idrott är bra för ungdomar. Utöver 
att bidra till en bättre hälsa kan idrotten minska ungdomskriminaliteten och bidra 
till ungas lärande och utveckling. Idrotten kan även ge ungdomar en sysselsättning 
i form av ideellt arbete i den förening de är aktiva i.  
  Då studier har visat på idrottens positiva följder på ungdomar bestämde vi oss 
för att fokusera på en idrott, vi valde boxning.  
 Inom alla idrotter finns det en skaderisk. Inom boxning finns det risk för både 
yttre och inre kroppsskador. Yttre skador kan vara blåmärken, krossår i huden och 
tandskador. Inre skador kan även vara frakturer på ansiktsben eller revben. De 
allvarligaste boxningsskadorna är skador på hjärnan (Nationalencyklopedin, 
2014).   
  Det finns en del forskning kring kroppsskador till följd av boxning och mycket 
av den fokuserar just på hjärnskador. Detta är något som gjort att vi ville 
undersöka de positiva effekterna boxningen kan ge.  
  För att öka säkerheten inom boxning har Svenska boxningsförbundet tillsatt en 
medicinsk kommitté. Deras mål är bland annat att öka den medicinska säkerheten 
för boxare och att förebygga skador. För att kunna göra detta har de satt upp vissa 
principer (Svenska boxningsförbundet, 2014).  
  Det är obligatoriskt med minst en boxningsläkare från medicinska kommittén vid 
SM och internationella tävlingar. De vill även att en boxningsläkare från 
medicinska kommittén ska vara närvarande vid nationella tävlingar men detta är 
inte obligatoriskt Inför varje match ska alla boxare göra en läkarundersökning där 
boxaren bedöms vara tävlingsduglig. Då kontrolleras puls, blodtryck, lyssnar på 
hjärta och lungor samt gör en grovneurologisk bedömning. Utöver detta ska alla 
boxare lämna en årlig läkarkontroll där man kollar på skador på hjärta, lungor och 
njurar. Även synen testas och man kollar efter sjukdomar som diabetes och högt 
blodtryck. Även här gör man en grovneurologisk undersökning för att upptäcka 
eventuella skador på hjärnan. Utöver årlig läkarkontroll och läkarundersökning 
inför match ska även en undersökning göras var 50:e match. Då ska en 
hjärnundersökning genomföras och de förespråkar en magnetröntgen (Svenska 
boxningsförbundet, 2014). 
  För att förebygga skador föreläser de om kost, idrottsskador samt deras 
behandling, träningsfysiologi och bantning, inklusive vätskebantning. Man kan 
även kontakta dem vid frågor för medicinsk rådgivning och dopingfrågor 
(Svenska boxningsförbundet, 2014). 
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Under matcher och vissa landslagsläger finns det en läkare som ska övervaka. 
Den läkaren har rätt att avbryta en match om den anser att boxarens hälsa kan vara 
i fara. Skador försöker behandlas på plats men boxaren kan även remitteras till 
sjukhus eller vårdcentral (Svenska boxningsförbundet, 2014).   
 Boxningsklubben vi genomfört undersökningen på ligger i en stadsdel i 
Göteborg. Det är ett område med låg socioekonomisk status. Invånarna är 
ekonomiskt utsatta, det är en hög arbetslöshet och folkhälsan är sämre än i 
stadsdelar med högre socioekonomisk status (Göteborgs stad, 2010). Det finns 
socioekonomiska riskfaktorer och några av dem kan vara arbetslöshet, inkomst 
och utbildning (Rutter & Taylor, 2002). 
  Socioekonomiskt utsatta stadsdelar i Göteborg har ett lägre barnhälsoindex än 
övriga stadsdelar. Detta innebär att barn och unga i socioekonomiskt utsatta 
stadsdelar har sämre hälsa samt sämre förutsättningar för god hälsa. Faktorer som 
låg födelsevikt och övervikt bland barn är vanligare i socioekonomiskt utsatta 
områden (Köhler, 2013). Biologiska faktorer såsom låg födelsevikt och fysisk 
hälsa kan vara riskfaktorer för många barn och unga (Rutter & Taylor, 2002). 
  Enligt vår mening har media har skapat en negativ bild av boxning då en följd av 
boxning kan vara exempelvis hjärnskador vid slag emot huvudet. Detta är även en 
syn många av de människor vi möter i det vardagliga livet har. Många tror att 
boxning bara handlar om att de slår på varandra. 
  Vår uppfattning är att media ger en dålig bild av det område boxningsklubben 
ligger i. Det är oftast de hemska och dåliga händelserna som händer som får ta 
stor plats på löpsedlar och i tidningar. Vi får läsa om skottlossningar och rån och 
liknande. Det vi dock inte får se så ofta i tidningarna är alla de eldsjälar och 
verksamheter som finns där. De verksamheter som jobbar för att invånarna i 
stadsdelen ska må bra. 
  I området satsar stadsdelsnämnden mycket på föreningslivet. Det finns ett rikt 
föreningsliv i området med föreningar av många olika slag. Exempelvis finns det 
föreningar för pensionärer, invandrare och sportintresserade, och en av alla dessa 












3. Tidigare forskning 
Det finns en hel del tidigare forskning om boxning, tyvärr berör nästan all 
forskning de medicinska aspekter, såsom hjärnskador kopplat till sporten. Endast 
en liten del skriver om boxningens sociala aspekter, och dessa är sällan kopplade 
till ungdomar. För att hitta mer relevant tidigare forskning har vi därför valt att 
även fokusera på andra idrotter och fritidsaktiviteter kopplat till ungdomar. 
Som tidigare nämnt har vi valt att använda mycket litteratur som handlar om idrott 
och ungdomar. Vi har försökt ha en blandning av äldre och nyare litteratur. Vi har 
en internationell artikel och resten av vår litteratur är nationell. Vi har även 
försökt ha en variation på vår tidigare forskning, allt från ledares sociala arbete, 
till unga förbrytare som tränar boxning. 
 
Fritid i skilda världar: en undersökning om ungdomar och 
fritid i ett nationellt och kontextuellt perspektiv 
Per Nilsson (1998) har gjort en undersökning i samarbete med ungdomsstyrelsen. 
Undersökningens syfte är att se ungdomars fritids och kultur vanor. 
Undersökningen bygger på två delstudier. Den första delen är en kvantitativ studie 
som har gjorts i samarbete med Statistiska centralbyrån. Undersökningen gjordes 
1995. Undersökningen omfattar drygt 3000 ungdomar mellan 13-25 år. Den andra 
delen av undersökningen gjordes för att komplettera den första delen av 
undersökningen. Den andra delen av undersökningen utfördes på ungdomar som 
var 15-16 år, både genom ett frågeformulär och intervjuer. Undersökningen är 
gjord i fyra geografiska områden som skiljer sig åt i bland annat storlek och 
geografiska förutsättningar, dessa områden är Luleå, Bengtsfors/Årjäng, 
Stockholm innerstad och Stockholm syd. Detta bidrar till att ungdomarna i studien 
skiljer sig åt när det gäller ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar. 
  De frågar ungdomarna i undersökningen vad som är betydelsefullt för dem att 
göra på deras fritid. Sport hamnade då högt upp på listan efter andra aktiviteter så 
som att lyssna på musik och umgås med vänner. För att ge ungdomarna en 
möjlighet att själva komma fram till vad de tyckte betydde mest för dem fick 
ungdomarna i delstudie två en möjlighet att skriva egna alternativ (istället för 
förbestämda svarsalternativ) för vad de helst ville göra på sin fritid. När man satte 
ihop alla former av idrott som ungdomarna hade skrivit visade det sig att två 
tredjedelar av ungdomar hade svarat att de på sin fritid vill hålla på med idrott. 
Detta kan jämföras med att umgås med vänner som ca hälften hade svarat. Detta 
tyder på att idrott är en viktig del i ungdomars fritid. Idrotten kan dessutom ses 
som en investering för framtiden. Många av de ungdomarna som deltog i 
undersökningen uppgav att idrott och musik är fritidsintressen som i framtiden 
kan leda till framgång som även sedan bidrar till ett snabbt sätt att tjäna pengar. 
  Ungdomarna fick också svara på frågor som rörde vad för faktorer som gör att en 
person kan anses vara populär. Sådant som de själva har och som ingen annan har 
är saker ungdomarna satte ett högt värde på. Men detta skiljer sig åt beroende på 
var man bor. I Stockholm innerstad var det viktigare med pengar och märkessaker 
än i de övriga områdena. I Luleå, där det är vanligt med idrott, gav 
idrottskompetenser mer status. Bortsett från de geografiska skillnaderna var idrott 
ett sätt att få erkännande och prestige men även ett utökat socialt förankrande för 
många ungdomar. 
  Undersökningen visar också att området påverkar till stor del vad för 
fritidsaktiviteter ungdomar väljer. Mycket har att göra med vilket utbud som 
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finns. Bor man på landsbygden kan det vara långa avstånd till vissa aktiviteter och 
det kan vara en anledning till varför ungdomar väljer någon annan fritidsaktivitet. 
Men även om utbudet ser likadant ut finns det regionala skillnader. Det är till 
exempel vanligare att ungdomar i Stockholm innerstad går på teater än att 
ungdomarna i Luleå gör det, trots att Luleå har ett bra utbud. Detta menar Nilsson 
(1998) kan bero på att man pratar om vissa aktiviteter på olika sätt i olika 
områden. I Stockholm innerstad kan det anses vara töntigt att gå ut och dansa på 
dansbanan medan det i Bengtfors/Årjäng kan vara veckans höjdpunkt. Men valet 
av fritidsaktivitet påverkas även av ungdomens sociala bakgrund. 
Fritidsaktiviteter inom kultur var vanligare bland ungdomar som hade föräldrar 
som statistiskt kategoriseras som högre tjänstemän medan ridning är vanligare 
bland ungdomar som har föräldrar som kategoriseras som lantbrukare. 
 
Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 
Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 är gjord av statistiska 
centralbyrån på uppdrag av Riksidrottsförbundet 2010. Den bygger på en av 
svensk idrotts byggstenar som antogs på RF-stämman 2009: allas rätt att få vara 
med oavsett kön, etnisk tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning, religion eller 
ålder. Enkäten är rikstäckande och 4000 ungdomar mellan 13-20 år blev 
tillfrågade. De hade en svarsfrekvens på 49 %. Genom undersökningen vill 
riksidrottsförbundet få en överblick av hur idrotten bidrar till integration. 
  I undersökningen har de delat in ungdomarna i 4 olika grupper. Dessa grupper 
har de sedan delat upp i två kategorier, ungdomar med svensk bakgrund (de som 
är födda i Sverige och har en eller två föräldrar som är födda i Sverige) och 
ungdomar med utländsk bakgrund (de som är födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands samt de som själva är födda utomlands). 
  Undersökningen visar att en stor andel av ungdomar med utländsk bakgrund är 
aktiva, antingen i en förening eller som tränar på egen hand. Den visar att killar är 
mer aktiva än tjejer, och att det inte skiljer sig så mycket mellan killar med svensk 
respektive utländsk bakgrund. Bland tjejerna är det större skillnad Där visar det 
sig att tjejer med utländsk bakgrund är aktiva i en förening betydligt mindre än de 
med svensk bakgrund, samtidigt idrottar de på egen hand i samma utsträckning 
som övriga grupper. De tjejer som har utländsk bakgrund svarar att de två främsta 
anledningarna till detta är för att de inte är intresserade och att det kostar för 
mycket. 
  Undersökningen visar också att idrotten är den största organiserade 
fritidsaktiviteten bland ungdomar, den andra är sång och musik. Ungdomarna har 
också svarat att idrotten har en stor betydelse i deras liv. Killar med utländsk 
bakgrund är den grupp där flest anser att idrotten har en stor betydelse. 
  Undersökningen visar att valet av sport skiljer sig åt beroende på ifall 
ungdomarna har svensk eller utländsk bakgrund. Fotboll är stort oavsett kön och 
bakgrund men den största andelen är killar med utländsk bakgrund. Basket är en 
sport som är vanligare bland ungdomar med utländsk bakgrund. Undersökningen 
bekräftar även att kamsport har en stor etnisk mångfald bland sina utövare. Det är 
vanligare bland killar med utländsk bakgrund jämfört med de med svensk 
bakgrund. Bland tjejerna finns det ingen större skillnad beroende på bakgrund. 
   Ungdomarna blev även tillfrågade hur de bor och med vem/vilka de bor. Det 
visar sig att deltagandet i en förening påverkas av familjens socioekonomiska 
status. Men inom en socioekonomisk status skiljer det sig inte mellan de med 
svensk eller utländsk bakgrund. Samtidigt tar de upp att enligt statistiska 
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centralbyrån är det vanligare att personer med utländsk bakgrund bor i områden 
med låg inkomstnivå. 
I rapporten skriver de att man kan se på resultaten på olika sätt. Ur en 
hälsosynpunkt finns det inget problem då ungdomar med utländsk bakgrund rör 
på sig i ungefär samma utsträckning som ungdomar med svensk bakgrund. Men 
om man ska se idrotten som ett redskap för integration behöver de bli bättre. Då 
ungdomar med utländsk bakgrund i mindre utsträckning är med i en förening och 
de som är aktiva är koncentrerade till ett fåtal idrotter. 
 
Idrottens sociala betydelse - en statistisk undersökning hösten 
2004 
Idrottens sociala betydelse - en statistisk undersökning hösten 2004 är en FoU 
(2005:5) gjord av Riksidrottsförbundet. Undersökningen gjordes tillsammans med 
BRIS men framställningen är gjord av riksidrottsförbundet. Enkäten skickades ut 
till 3000 17-åringar. De har en svarsfrekvens på 59 %. Undersökningen gjordes 
för att se hur idrott kan påverka ungdomars mående men även undersöka negativa 
företeelser, såsom mobbning eller sexuella övergrepp, inom idrotten. 
  Undersökningen visar på att ungdomar som idrottar och träffar vänner mår 
bättre, ser ljusare på livet och har en positivare syn på framtiden. Den visar även 
att andelen av de ungdomar som svarar att de är missnöjda med livet och har en 
pessimistisk syn på framtiden är lägre bland de som idrottar jämfört med de som 
inte gör det. Ungdomar med utländsk bakgrund visar på lägre siffror i deras studie 
men har ändå bättre siffror än ungdomar i allmänhet. Undersökningen visar även 
att det skiljer sig mellan lagsporter och individuella sporter då lagsporter ger 
aktiva ett större socialt kapital än individuella sporter. 
  Trots en bild av att elitsatsning inom idrott bidrar till en stress för ungdomar så 
visar undersökningen att för de flesta ungdomar bidrar idrotten till en minskning 
av deras stress. Endast 5 % känner sig mer stressade av idrotten. 
  En stor andel av ungdomarna svarar att de har positiva relationer till kamrater, 
det är en större andel av de som tränar i en lagsport. I undersökningen framgår det 
också att ledarna/tränarna har en stor betydelse för ungdomarna som är med i en 
förening. En stor andel tycker att de har en positiv relation till sina tränare, och det 
är också många av ungdomarna som anser att tränaren är en positiv förebild. Trots 
detta är det få som svarar att de skulle vända sig till en tränare om de har ett 
problem. 
 
Keep it in the ring: using boxing in social group work with 
high-risk and offender youth to reduce violence 
Whitney Wright skrev 2006 en artikel som undersöker hur boxningen kan 
användas i arbete med unga förbrytare och högrisk ungdomar. Undersökningen tar 
upp tio egenskaper som boxningen ger ungdomar och som hjälper dem i livet. De 
tio egenskaperna är att de ger gruppmedlemmar en ny identitet: det uppmuntrar 
och erbjuder trygghet, det lär dem disciplin, använder försvar som en metafor för 
att hjälpa ungdomarna att applicera försvaret i sitt vardagliga liv och på så sätt 
undvika dåliga situationer, förbättrar ungdomars impulskontroll och tålamod, ger 
dem en förmåga att fokusera, lär dem hängivenhet och erbjuder dem något 
värdefullt, lär dem och ger dem respekt, lättar på stressen och främjar att hjälpa 
varandra. Att lära sig disciplin kan ha en positiv påverkan på andra delar av 
boxande ungdomars liv. Boxningen kan hjälpa våldsamma ungdomar att hålla sig 
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ifrån sitt riskbeteende. Exemplen i artikeln är hämtade från en boxningsgrupp i 
New York och en i San Francisco. Områdena som ungdomarna bor i är områden 
med hög kriminalitet och skottlossningar är vanligt. 
  Många av ungdomarna i undersökningen har närvarat vid skottlossningar. De 
tycker att det är något normalt och att få ett ärr efter ett pistolskott är ett mål bland 
ungdomarna. Detta är något ledarna samtalar med ungdomarna om. Ledaren 
försöker väcka tankar hos dem för att få dem att förstå att det inte är häftigt att få 
ett skottsår då det är farligt. De pratar om det och ungdomarna inser att med en 
skottskada kan de inte boxas. De förstår att de inte kan göra något åt situationen i 
sina områden men de behöver inte vara en del av de problemen som finns i 
området även om de bor kvar. De tar avstånd från vapen etc. Artikeln tar även upp 
hur boxning kan påverka ungdomars självförtroende och disciplin. Ungdomarna 
börjar se sig själva som något. De börjar få en identitet. De är boxare. Detta 
stärker deras självförtroende. De måste även för att få boxas sköta sig i skolan. 
Därför blir de mer disciplinerade och den koncentration de har när de boxas 
försöker ledarna lära dem att de kan ha även i skolan. En av ungdomarna i 
Whitney Wrights (2006) studie berättar att han håller koncentrationen i tre 
minuter och sedan vilar han i en minut. Detta är samma tidsintervall som det är för 
ronderna i boxning.   
 
Det sociala ledarskapet 
Det sociala ledarskapet är en FoU (2007:3) för Riksidrottsförbundet. Författarna 
till texten är Martin Börjesson och Johan von Essen. Syftet med studien är att 
undersöka hur idrottsledare ser på sin ledarroll. Undersökningen är kvalitativ och 
är gjord genom ett antal intervjuer med idrottsledare. Det är idrottsledare från 
flera olika sporter. De tränarna som framträder mest i undersökningen är 
boxningstränarna, fotbollstränarna och friidrottstränarna. I undersökningen hittade 
de 4 olika dimensioner av det sociala ledarskapet hos idrottsledarna. Dessa 
dimensioner nämns mer längre ner. 
  Nästan alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång aktiva i någon form av 
idrott eller i en idrottsförening. Detta innebär att de ledare som finns i våra 
idrottsföreningar, näst efter familj och skola, har en stor möjlighet att påverka och 
fostra barnen och ungdomarna i Sverige. Idrottsledarens uppgift är inte bara att 
lära ut sportslig kunskap utan även sportens värderingar. 
  För att förklara vad idrottsledarna menar när de talar om de sociala 
dimensionerna använder sig författarna av rapporten av det normativa 
sammanhang som idrotten utgör och idrottens fenomenologiska struktur. 
  De dimensioner som hittades i undersökningen var för det första det sociala 
sammanhang som den frivillige arbetande idrottsledaren anser sig vara en del av. 
Den andra dimensionen som hittades var att ledaren genom att organisera en sport 
utför små men allmänmänskliga insatser för att kunna utföra det planerade på så 
bra sätt som möjligt. För att kunna leda ungdomarna i sporten kan ledaren behöva 
hjälpa till att lösa och ta del av deras vardagliga problem. Några av de insatser 
som ledaren kan behöva utföra kan vara att skjutsa någon som är stressad, stötta 
någon som är blyg eller trösta någon som är ledsen. Den tredje sociala 
dimensionen av ledarskap är att idrottsledare kan behöva ta ställning till politiska, 
sociala och moraliska frågor. Det kan handla om drogproblem, klassfrågor, 
integration eller jämlikhet mellan könen. Som idrottsledare kan man behöva ta 
ställning till problem som nödvändigtvis inte ingår i sporten. Något som 
exempelvis överskrider det idrottsliga ledarskapet är att hjälpa ett barn med 
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invandrarbakgrund in i gemenskapen eller stötta ett barn med familjeproblem. 
Den sista sociala dimensionen är att den funktion den sportsliga verksamheten 
fyller i samhället i stort. Idrottsföreningen kan medverka till att den direkta 
närmiljön får en högre kvalitet. Ledarskapet kan i detta sammanhang ses som en 
form av aktivt medborgarskap. 
  De tränare som är mest framträdande och som ser sig själv göra något socialt 
arbete i undersökningen är boxningstränarna. En stor del av de andra tränarna 
anser sig inte göra något socialt arbete och de tror inte heller att de ungdomar de 
tränar har sociala problem. 
 
Begränsningar med vår tidigare forskning 
Den tidigare forskning som vi beskrivit ovan är till stor del byggd på kvantitativa 
metoder. De har en hög generaliserbarhet och presenterar intressant forskning 
men de har inte kunnat dra några djupare slutsatser kring varför det ser ut som det 
gör. Detta kan för vår undersökning innebära svårigheter i att jämföra vårt resultat 
med det som nämns i den tidigare forskningen då vi vet vad en större population 
tycker men inte varför de tycker så.  
Viss del av vår tidigare forskning har några år på nacken. Vi har valt dem då vi 
anser att de fortfarande kommer med relevant kunskap, samtidigt behöver man 
vara medveten om att samhället är i ständig förändring och att dagens ungdomar 






4. Teoretisk referensram 
Risk- och skyddsfaktorer 
Rutter presenterade 1985 en modell som heter kumulativ riskmodell (cumulative 
risk model). Modellen innebär att det finns vissa faktorer som innebär en risk för 
barn. Dessa risker delade han in i fyra områden: “Biologiska riskfaktorer” (till 
exempel fysisk hälsa eller låg födelsevikt), “socioekonomiska riskfaktorer” (till 
exempel etnicitet, utbildning, inkomst, arbetslöshet), moderns mentala hälsa och 
intelligens (psykisk sjukdom, verbal förmåga, ångest, depressiva symptom) och 
“familjesystem och nätverk” (till exempel problem i förhållandet, negativitet, 
social support, stressfulla livshändelser) (Rutter & Taylor, 2002). 
  Kumulativ riskmodell innebär att ju fler riskfaktorer ett barn utsätt för desto mer 
hämmas barnets utveckling och de negativa följderna (lägre IQ, högre grad av 
beteendeproblem, psykisk ohälsa) ökar. Men Rutter och Taylor (2002) kritiserar 
modellen eftersom man har sett att vissa barn, trots flera riskfaktorer, klarar sig 
bättre än barn med färre riskfaktorer. Detta beror på skyddsfaktorer. 
Skyddsfaktorer kan öka ett barns motståndskraft (resilience). Rutter och Taylor 
(2002) skriver att motståndskraft är förmågan att skaffa sig en bra utveckling och 
anpassning trots närvaron av riskfaktorer. 
  Faktorer som hjälper barn att öka sin motståndskraft kan delas in i tre områden. 
Individuella egenskaper(temperament, kognitiva förmågor, självförtroende), 
familjens karaktär (värme, närhet, sammanhållning) och familjemedlemmars 
tillgång och användande av yttre stöd-nätverk (Rutter & Taylor, 2002). 
  Höjer, Sallnäs och Sjöblom (2012) skriver att det ej går att dela upp riskfaktorer i 
omgivningen och riskfaktorer hos individer, de verkar i ett dynamiskt samspel. 
Riskfaktorer kan både finnas i den sociala omgivningen och inom familjen. Dessa 
riskfaktorer kan skapa ökad sårbarhet hos barnet. Det finns även skyddsfaktorer. 
Dessa skyddsfaktorer kan finnas i trygga relationer, skola som funkar bra, 
välfungerande grannskap eller i den individuella förmågan. 
  Lagerberg och Sundelin (2013) skriver att en skyddsfaktor är något som minskar 
risken för ogynnsamt utfall. En skyddsfaktor är en faktor som kan kompensera för 
en riskfaktor. Skyddsfaktorer integrerar med riskfaktorer vilket innebär att utan, 
eller med få, riskfaktorer påverkar skyddsfaktorn inte utfallet. Vidare skriver de 
om problemhopning vilket innebär att det är mängden riskfaktorer som påverkar 
utfallet och inte en viss enskild riskfaktor. 
  Några exempel på skyddsfaktorer är god fysisk hälsa, förmåga att förstå och 
komma överens med andra, förekomsten av en vårdande vuxen och om det finns 
yttre stöd såsom lärare eller en granne. Men en faktor kan i vissa lägen vara en 
riskfaktor och i andra en skyddsfaktor. Kreativitet hos ett barn kan i samband med 
hög intelligens bidra till bättre skolresultat samtidigt som det i samband med låg 
intelligens kan bidra till sämre skolresultat (Lagerberg & Sundelin, 2013). 
   Att ha en bra familjeanknytning eller en trygg relation med någon annan vuxen 
är en viktig skyddande faktor för barn. En konstruktiv kamrat- och fritidsmiljö 
kan understrykas som en väldigt viktig skyddsfaktor för barn. Det som händer i 
kamrat- och fritidsmiljön är viktigt och kan både motverka risker och öka risker 
eller ge skydd. Det är viktigt att inte fokusera på endast riskfaktorer då 
skyddsfaktorer så som skola, fritidsmiljö etc. både tillsammans eller var för sig 
kan vara stödsystemet i samhället (Höjer, Sallnäs& Sjöblom, 2012). 
  Lagerberg och Sundelin (2013) skriver om “locusofcontrol” som de har översatt 
till kontrollplacering. Kontrollplacering kan vara både intern och extern. Intern 
kontrollplacering är när en individ tror att det är den själv som påverkar sin 
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framtid eller välmående, att den själv har möjlighet att påverka exempelvis sina 
skolbetyg. Extern kontrollplacering är när en individ anser att någon/något annat 
styr över sin framtid eller välmående, att det till exempel är slumpen. Intern och 
extern kontrollplacering bör ses som två extrema poler, en individ har inte enbart 
intern eller extern kontrollplacering. Men intern kontrollplacering leder till mer 
gynnsamma utfall och bättre psykisk hälsa och det innebär att om man har 
övervägande intern kontrollplacering blir det en skyddsfaktor. 
  Som vi nämnt tidigare är en skyddsfaktor endast verksam tillsammans med en 
riskfaktor. Vi har inte frågat våra respondenter så mycket kring eventuella 
riskfaktorer i deras liv. Vi undersökte inte heller vilka eventuella andra 
skyddsfaktorer som finns i deras vardag. Eftersom vi inte undersökte eventuella 
risk- och skyddsfaktorer kan vi inte säga ifall boxningen var en skyddsfaktor för 
våra respondenter utan.Vi försöker se om boxningen hade kunnat vara en 








Ida har lite mer förförståelse om sporten då hon tidigare gått i två olika 
kampsporter och där igenom fått se hur en kampsport kan vara en positiv 
fritidssysselsättning för många ungdomar. Men hon har också sett att det finns 
klubbar som tar stort ansvar i att lära ut sådant som anti-droger och anti-våld. 
Detta kan ha påverkat oss på så sätt att vi har haft en positiv bild av boxning. 
  Under utbildningens gång har vi fått lära oss om olika risk- och skyddsfaktorer. 
En aktiv fritid kan vara en stor skyddsfaktor för många unga (Socialstyrelsen, 
2006). Forskarna har också en bild av att man inom boxning får lära sig disciplin 
och hövlighet, och att detta kan påverka en person även utanför 
fritidssysselsättningen. 
  Våra tre första terminer på socionomprogrammet var fältförlagda i det området 
där boxningsklubben finns. Det var genom detta forskarna fick en första inblick i 
olika slags verksamheter i området. Inför vår b-uppsats hade vi ett projekt i en 
högstadieklass i området där vi pratade om sammanhållning och kultur. Detta i 
hopp om att kunna hjälpa eleverna att skapa en bättre lärandekultur i klassrummet 
för att de ska få bättre möjligheter att höja sina betyg. Under projektets gång fick 
vi ofta höra ungdomar som sa att de tyckte att området var fattigt och att de kände 
att de inte tillhörde det övriga samhället. 
  Jenny jobbar som fältassistent i området vilket innebär att hon möter många 
ungdomar som bor i närheten. Även där har hon mött ungdomar som har liknande 
åsikter. Men genom arbetet som fältassistent har hon fått se många 
verksamhetsområden och träffat många ungdomar på deras fritid och därigenom 
fått se hur viktigt det kan vara för ungdomarna att ha en fritidssysselsättning och 
vikten av att det finns ställen dit ungdomar kan gå där det finns stabila vuxna. 
  Vår förförståelse har påverkat oss genom arbetets gång. Till att börja med valdes 
forskningsämnets inriktning just på grund av vår förförståelse av hur en 
idrottsförening kan påverka ungdomar.  
  Vår förförståelse kan även ha påverkat våra intervjuer eftersom vi anser att en 
aktiv fritidssysselsättning är något positivt. Vi har dock försökt vara neutrala och 
frågat vilken påverkan boxningen kan ha. 
 
Val av metod 
Den här uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod i form av både 
semistrukturerade intervjuer och icke-deltagande observationer. Syftet med 
uppsatsen var att få höra hur enskilda boxare anser att boxningen kan påverka 
ungdomar och därför ansåg vi att en kvalitativ metod passade bäst. En kvalitativ 
metod fokuserar mer på enskilda berättelser istället för att försöka få mångas 
åsikter. Kvalitativ metod möjliggör för forskaren att gå in djupare på ett ämne då 
forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor. Nackdelen med kvalitativ metod är 
att det är svårare att jämföra resultatet och resultatet blir dessutom svårt att 
generalisera till en större population (Bryman, 2011). 
  Som analysmetod användes en abduktiv metod. Detta då vi från början hade en 
idé om teorin men att vi först i mitten av insamlingen av empirin insåg att den var 
applicerbar. Teori och empiri har därför påverkat varandra.. Larsson och 
Mannheimer (2005) skriver att en abduktiv metod innebär att man utgår ifrån sin 
empiriska data samtidigt beaktas teoretiska moment. Forskningsprocessen vid 
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användning av abduktiv metod kännetecknas av en växling mellan empirisk data 
och teori. Empirisk data och teori kommer påverka varandra. 
 
Litteratursökning 
För att hitta tidigare forskning inom ämnet har vi använt oss av olika 
sökfunktioner. För internationell forskning användes främst Social services 
abstracts, Sociological abstracts och Google scholar. Där användes sökord som 
Boxing, youth, sport, lifequalityoch social integration. För att hitta svensk 
forskning användes Libris, Gupea, Gunda och Göteborgs Universitets sökfunktion 
“Supersök”. Ord som har använts är boxning, idrott, ungdomar, livskvalité och 
fritid. Då vårt ämne handlar om idrott valde vi att även gå in på 
riksidrottsförbundets hemsida och söka bland deras FoU-rapporter. Utöver detta 
har vi dessutom kollat i andra C-uppsatser efter användbara referenser. Vi har 
gjort både titelsökning och abstract sökning för att hitta vår tidigare forskning.  
 
Urval 
Under arbetet har det genomförts sex intervjuer och gjort observationer vid två 
tillfällen. För observationerna valdes samma träningsgrupp att observeras två 
gånger. Detta för att den gruppen har deltagare som passar vårt åldersintervall på 
bäst sätt. För att hitta respondenter har vi använt oss av olika former av icke-
sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval är ett urval som inte är baserat på 
slumpmässig grund vilket medför att vissa delar av populationen har större chans 
att komma med i urvalet (Bryman, 2011). 
  Till att börja med gjordes ett målstyrt urval när valet av vilka vi ville observera 
och intervjua gjordes. Bryman (2011) menar att ett målstyrt urval är när man 
väljer respondenter som har en koppling till forskningsämnet. 
  Först gjordes ett bekvämlighetsurval då vi valde två personer som det fanns 
bekantskap med sedan innan sedan innan och vi visste att de tävlat på en högre 
nivå. Intervjuerna genomfördes med dem och detta ledde sedan till ett 
snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval är när personerna som ingår i studien råkar 
finnas tillgängliga för forskaren i just det tillfället. Snöbollsurval är när en 
forskare först hittar ett fåtal individer och sedan använder dem för att hitta fler 
(Bryman, 2011). Snöbollsurvalet resulterade i tre personer varav en ställde upp på 
en intervju. För att hitta fler respondenter gjordes ytterligare ett 
bekvämlighetsurval då vi har frågat personer som har befunnit sig på klubben och 
personal som jobbar på klubben. Efter att vi under arbetet suttit och gjort en 
observation av en träning tog vi kontakt med två personer och båda ville ställa upp 
på en intervju. Fyra andra ungdomar har vi frågat vid ett annat tillfälle när vi 
befunnit oss på plats men de tackade nej. 
  En av våra respondenter som intervjuades som elitboxare jobbar även som 
tränare, trots att frågorna var för elitboxare gav hen oss svar även som tränare. Vi 
har valt att använda oss av hens svar som både en elitboxare och en personal. Två 
andra i personalgruppen tillfrågades varav en ville ställa upp på intervju.  
  När det gäller ungdomarna har vi dessutom gjort ett åldersurval, detta innebär att 
vi valde att intervjua ungdomar mellan 16-21 år. Utöver dessa urval har vi inte 
haft några ytterligare urvalskriterier. 
  Totalt har forskarna frågat tretton personer, fyra har tackat nej och tre har tackat 
ja men inte genomfört intervjun. De kvarvarande sex har ställt upp på intervju. 
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Det finns ingen förklaring till varför vissa uteblev trots att de tackat ja, då endast 
en meddelade oss och den uppgav ingen anledning.  
  Som beskrivits ovan har flera tillfrågade tackat nej till intervju. Detta har 
medfört att vi inte har fått så många respondenter vi hade velat. Från början var 
det tänkt att majoriteten av respondenterna skulle vara ungdomar, tyvärr var de 
flesta som tackade nej till intervju just ungdomar. Detta bidrog till att vi valde att 
intervjua fler elitboxare än vad det var tänkt från början. Även om vi intervjuade 
deras åsikter om hur boxningen påverkade ungdomar hade det varit en fördel att 
få höra ungdomars egna åsikter. 
 
Tillvägagångssätt 
Vårt fokus ligger på hur ungdomar kan påverkas av att träna boxning. Och av den 
anledningen ville vi intervjua ungdomar för att få höra deras historia. Men för att 
få en bredare bild valde vi att även intervjua nuvarande/dåvarande elitboxare 
eftersom det finns skäl att anta att de skulle kunna bidra med hur boxningen 
påverkade deras liv och vägen till där de är idag. För att få ytterligare en aspekt 
valde vi att även intervjua personal, detta eftersom det finns skäl att anta att de 




Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är intervjuguiden som styr 
forskningsintervjuns upplägg. De skriver även att intervjufrågor bör vara korta 
och enkla för intervjupersonens skull. Under arbetet användes en semistrukturerad 
intervjuguide. Våra frågor har varit färdiga och noggrant formulerade för att få så 
breda svar som möjligt. Vi har dock kunnat gå ifrån dem beroende på 
intervjusituation och respondent då en del av våra respondenter svarat på flera 
intervjufrågor i ett svar.   
  Tematiska frågor innebär att intervjufrågorna är relaterade till teoretiska 
föreställningar om forskningsämnet och de ska även vara relaterade till den 
analysen som kommer bli en följd av intervjun (Kvale& Brinkmann, 2009). Under 
arbetet användes tematiska frågor då vi hade vår kommande analys i åtanke när vi 
ställde frågorna. Vi ville få ut teman till den kommande analysen av intervjun. 
  Kvale och Brinkmann (2009) skriver att direkta frågor innebär att intervjuaren 
presenterar ämnen och olika dimensioner av ämnen. De skriver vidare att 
indirekta frågor är frågor då intervjuaren frågar efter respondentens egen ställning 
indirekt. Vi har använt oss av både direkta och indirekta frågor i vår intervjuguide. 
  Följdfrågor kan bestå av ett “mm”, en nickning eller att stå ut med en tystnad för 
att uppmuntra intervjupersonen att utveckla sina svar. Sonderande frågor är en 
annan typ av följdfrågor då intervjuaren ber respondenten att utveckla sina svar. 
Intervjuaren söker efter svaren utan att berätta vilket svar den söker (Kvale& 
Brinkmann, 2009). Forskarna har använts sig av olika sorters följdfrågor under 
undersökningen. Vi harhaft ett aktivt och bekräftande förhållningssätt under 
intervjuerna och detta tror vi är bra för att då blir det mer av ett samtal och 
respondenten känner sig hörd av oss som intervjuar. Vi har även bett våra 
respondenter utveckla svar då vi känt att det finns mer att berätta. 





Under arbetet valde vi att låta våra respondenter välja plats för genomförandet av 
intervju. Detta gjordes för att de skulle känna sig bekväma i situationen. 
  De flesta intervjuerna har ägt rum i boxningsklubbens klubbstuga som är ett litet 
rum som ligger intill träningslokalen, två har ägt rum i boxningsklubbens entré 
och en intervju har skett utanför klubben. I lokalerna på boxningsklubben är det 
en hel del ljud från träningslokalen och dessutom har rört sig andra människor i 
utrymmet under intervjuerna. Att det var ljud från träningslokalen och människor 
som rört sig i rummet har inte påverkat våra transkriberingar då ljudkvaliteten på 
våra inspelningar har haft bra kvalitet. Däremot kan svaren ha påverkats då 
respondenterna skulle kunna känna att de vill svara något negativt kring klubben 
eller personalen men inte vågar göra detta då någon skulle kunna höra. 
  Att det rört sig människor i rummen var stundtals distraherande, både för 
respondenten men även för oss. När en människa kommer in i rummet flyttas 
fokus till den för en kort stund. Oftast var detta inget problem eftersom våra 
frågor inte var av känslig art behövde vi inte vänta tills någon lämnat rummet utan 
intervjun kunde fortsätta. Ett tillfälle blev dock påverkat. Det var när en av 
ungdomarna skulle intervjuas. Då satt några andra ungdomar vid ett bord bredvid 
och de satt och lyssnade på intervjun och lade sig i intervjun vid några tillfällen 
för att fråga respondenten och oss någonting. Resultatet blev att respondenten 
verkade ha svårt att fokusera på frågorna och gav inte några längre svar. Detta kan 
vara problematiskt eftersom respondenten kan påverkas av andra och då säga 
saker som den egentligen inte tycker, eller att respondenten väljer att inte 
undanhålla information på grund av människorna runt omkring. I fallet som 
förklarades ovan förtydligade vi för respondenten både innan och efter intervjun 
att medverkan var frivillig och att medverkan i vår undersökning kan avbrytas.  
  Även om våra intervjusituationer har sett ut som de gjort kan vi inte veta ifall 
svaren skulle ha sett annorlunda ut även om intervjusituationen hade sett 
annorlunda ut. Att vi ändå valde att genomföra intervjuerna på boxningsklubben 
var att våra respondenter uttryckte att de gärna ville sitta där då det var smidigt för 
dem att ha intervjun i samband med deras träning.  
 
Observationstillfällen och observationsschema 
För att komplettera bristen på intervjuer valde vi att komplettera vår empiri med 
observationer. Forskarna gjorde icke-deltagande observationer. Bryman (2011) 
säger att en icke-deltagande observation innebär att observatören observerar 
händelseförlopp utan att delta i det som pågår. Det gjordes strukturerade 
observationer. Enligt Bryman är en strukturerad observation en teknik där 
observatörerna utgår ifrån regler i form av ett observationsschema. Forskarna 
valde att observera artighet/oartighet och disciplinering deltagarna sinsemellan 
samt mellan ungdom och tränare. När vi kollade på artighet/oartighet kollade vi 
på hur ungdomen bemötte tränarens instruktioner och tillsägelser. Vi kollade på 
kroppsspråk och lyssnade på svar. Om en ungdom sa emot eller inte lyssnade på 
tränaren ansåg vi detta vara oartigt. När en ungdom lyssnade direkt och ursäktade 
sitt beteende eller liknande ansåg vi detta vara artigt. Mellan ungdomarna kollade 
vi efter om de hjälpte varandra och använde ett trevligt språk när vi kollade på 
artighet. När vi kollade på oartighet mellan ungdomarna kollade vi på 
kroppsspråk, tjuvslag, skrik och elakt språk.  
  Innan observationen bad vi om samtycke från huvudtränaren för att få observera. 
Vi valde att observera nybörjare/motionärs-passet på klubben. Det var ca 20 
stycken deltagare på varje pass och deltagarnas ålder stämde bäst överens med 
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vårt syfte. Under arbetet observerades det vid två olika tillfällen. Första tillfället 
observerade vi hela träningen (ca 1 timme och 30 minuter), det andra 
observationstillfället ägde rum i mitten av träningen (ca 30 minuter). Vi satt då på 
en bänk i hörnet av träningslokalen. Det var bra sikt över lokalen. Vi satt dock på 
ett avstånd där det inte alltid gick att uppfatta vad som sades. 
För observationsschema se bilaga 4 
 
Etiska överväganden 
Inom forskningen finns det fyra etiska principer. Dessa har vetenskaps rådet 
skrivit om till fyra krav. Dessa kraven är etiska frågor som har funnits med oss 
under hela uppsatsarbetet. De fyra kraven är informationskravet, 
självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och autonomikravet. 
Informationskravet innebär att vi som intervjuare i förväg ger ut ett 
informationsbrev. Detta informationsbrev kan vara mer eller mindre detaljerat. 
Projektledarnas namn ska stå med för att underlätta kontakt med oss under 
arbetets gång. Eventuell risk för obehag och skada ska redovisas i 
informationsbrevet (Vetenskapsrådet, 2014). 
  Forskarna valde att ge alla respondenter ett informationsbrev där vi förklarade 
vad vår uppsats skulle handla om. I brevet stod det att deras medverkan är frivillig 
och vi var noga att innan intervjun berätta att de kunde avbryta intervjun om de 
ville det. Under arbetet har vi valt att ge våra respondenter information om vad 
undersökningen ska handla om då vi ansåg att detta ej kommer påverka vår 
undersökning negativt. Information gavs av os till våra respondenter muntligt, att 
all data som samlas in endast kommer behandlas av oss författare och den 
kommer förstöras när uppsatsen är färdigställd och godkänd. 
För informationsbrev se bilaga 1 
  Samtyckesblankett är en del av självbestämmandekravet. Deltagarna ska själva 
får bestämma hur länge de skall delta i undersökningen och de har när som helst 
under undersökningens gång rätt att inte vilja delta mer. Samtycke skall alltid 
inhämtas i undersökningar där deltagarna är aktiva. Om undersökningen är etiskt 
känslig och om deltagare i undersökningen är under 15 år skall samtycke inhämtas 
från förälder eller vårdnadshavare. På grund av denna har vi princip valt att 
intervjua deltagare som är äldre än 16 för att undvika att behöva hämta tillstånd 
från föräldrar eller vårdnadshavare då tiden för vår undersökning har varit 
begränsad till en kort tidsperiod. Forskarna informerade våra respondenter om att 
uppsatsen kommer att vara en offentlig handling efter att den blivit godkänd. De 
har fått godkänna att vara med i uppsatsen genom att skriva på en 
samtyckesblankett. (Vetenskapsrådet, 2014). 
För samtyckesblankett se bilaga 2 
  Forskarna frågade våra respondenter om vi fick spela in intervjuerna. På denna 
fråga fick vi muntligt samtycke i alla våra intervjusituationer. 
  Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i största möjliga mån skall vara 
anonyma och materialet som hämtas in under undersökningens gång skall förvaras 
så att endast behöriga personer kan ta del av dem.  Det skall inte finnas någon risk 
att obehöriga personer skall kunna ta del av och röja deltagarnas personuppgifter. 
Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 
avrapporteras utan att utomstående personer kan röja deltagarnas identitet 
(Vetenskapsrådet, 2014). 
  På grund av konfidentialitetskravet har vi valt att kalla våra intervjupersoner för 
fingerade namn i transkribering och de namn som nämns i citaten vi lyfter i 
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resultatdelen. Vi har valt att inte nämna vem som har sagt vilket citat utan endast 
nämna vilken av de olika intervjukategorierna personen tillhör. Under arbetet 
används inte citat som kan röja någon på boxningsklubbens identitet. 
  Under arbetet gör vi vårt yttersta för att deltagarnas identitet inte skall kunna 
röjas. Vi har genom att endast nämna att boxningsklubben ligger i ett område i 
Göteborg gjort risken för att respondenternas identitet ska avslöjas är mindre. Vi 
kan dock anta att det trots detta kan finnas en liten risk att aktiva på 
boxningsklubben kan räkna ut deltagarnas identitet då de sett oss på 
boxningsklubben och att vissa kan ha sett vem som blivit intervjuad och många av 
dem känner varandra väl. För att minska risken att någon ska veta vem som sagt 
vad har vi även valt tagit bort alla könsaspekter och valt att använda ordet hen 
istället för hon och han. Vi gjorde detta eftersom vi endast intervjuat en liten 
grupp. Vi anser att vårt resultat ej påverkas av att vi tagit bort könsaspekterna.  
  Autonomikravet innebär att det materialet och uppgifter som har samlats in till 
undersökningen endast får användas till undersökningen. Materialet får ej 
användas för senare kommersiellt bruk utan endast i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2014). Detta krav tas hänsyn till då vi efter godkänd uppsats 
kommer radera allt inhämtat material. 
Något vi däremot hörde var när vi var på boxningsklubben och frågade folk om de 
ville ställa upp på en intervju. Då var det några ungdomar som uppmanade andra 
ungdomar att inte prata med oss eftersom Jenny jobbar som fältassistent och att de 
ansåg att hon rapporterar allt till polisen. Vi vet dock inte i vilken utsträckning 
detta har påverkat de som har tackat nej eller de respondenter som uteblev. Den 
bilden som finns och som många uttrycker verbalt mot fältarbetarna är att de tror 
att de ska informera polisen om deras kriminella aktiviteter. Denna syn på 
fältgruppen kan med stor sannolikhet bidragit till att en del av de tillfrågade 
ungdomarna inte vill bli intervjuade. Eftersom vi arbetar med att gå runt och 
skapa relationer med ungdomar så missuppfattas det ibland av individer. Detta 
skapar i sin tur rykten som gör att en skev bild skapas av fältarbetarna. 
 
Studiens tillförlitlighet 
Begreppen reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att få en bild 
över en studies kvalitet. Dessa begrepp används främst inom kvantitativ 
forskning. Inom kvalitativ forskning finns det en debatteras där vissa anser att 
man ska använda sig av dessa begrepp i den mening som de har i kvantitativ 
forskning, medan andraforskare anser att man bör använda andra begrepp 
(Bryman, 2011). Vi har valt att använda oss av begreppen reliabilitet och validitet 
som de används inom den kvantitativa forskningen.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, mäter i vilken grad undersökningen är 
korrekt gjord (Thurén, 2007). Bryman (2011) tar upp LeCompte och Goetz 
version av reliabilitet. LeCompte och Goetz skiljer mellan externa och intern 
reliabilitet. Extern reliabilitet menar de handlar om i vilken utsträckning 
undersökningen kan replikeras av andra forskare. Intern reliabilitet är när man 
inom ett forskarlag kommer överens om hur man ska tolka det man ser och hör. 
Vidare skriver Bryman (2011) att reliabilitet är svårt att uppfylla inom kvalitativ 
forskning. Detta eftersom sociala miljöer och betingelser förändras med tiden och 




  Vårt mål med undersökningen var inte att få en hög reliabilitet eftersom vi valde 
att lyfta enskilda individers åsikter. Om vi hade intervjuat/observerat andra 
personer hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Även om vi hade intervjuats av 




Validiteten i en undersökning visar på om man har undersökt det man ville 
undersöka (Thurén, 2007; Bryman, 2011). Vår validitet är relativt hög då vi från 
början sa att vi ville mäta hur boxningen kunde påverka ungdomars liv och se ifall 
boxningen kan bidra till en social aspekt. Vi var även från början intresserade av 
att se personalens inverkan på ungdomarna och detta har vi undersökt. Det som 
drar ner validiteten på vår undersökning är att vi har haft svårigheter att stödja vår 
empiri med vår tidigare forskning. 
 
Ansvarsområden 
Under vårt uppsatsskrivande har vi strävat efter att det ska bli en så jämn 
arbetsfördelning som möjligt. Dock har vi haft större ansvar över vissa områden. 
Under intervjuerna har Jenny hållit i den största delen av intervjuerna. Ida var den 
som mestadels ställde följdfrågor. Vi har suttit mycket tillsammans under 
skrivprocessen. Jenny har varit mer delaktig under transkriberingen och Ida har då 
lagt större fokus på teori och delar av metod. Dock har vi suttit och arbetat igenom 
alla dessa områden tillsammans. Vi båda har haft huvudansvar över olika delar i 
metod, resultat och teori. Vi har trots detta bearbetat all text tillsammans. 
  Jenny var den som transkriberade alla intervjuer. Detta bidrar till att intervjuerna 
blir språkligt jämförbara. När det är mer än en som transkriberar intervjuer finns 
det en risk att de inte använder sig av samma förfaringssätt. Då är det inte säkert 
att utskrifterna blir språkligt jämförbara (Kvale& Brinkmann, 2009) 
 
Analysmetod 
Tematisk analys har ingen tydlig bakgrund och utgår inte från någon tydlig teknik, 
trots detta är det ett av de vanligaste sätten att analysera materialet när det rör sig 
om kvalitativ data. Tematisk analys går ut på att man noggrant går igenom sitt 
material (flera gånger) och letar efter teman och subteman (Bryman, 2011). 
  Teman är abstrakta konstruktioner som länkar samman uttryck i text, bilder, ljud 
och föremål. Teman kommer både från empiri och från forskarens tidigare 
teoretiska förståelse för fenomenet under en undersökning. Det går inte att 
föreställa sig alla teman som kommer hittas innan man har analyserat empirin 
(Ryan & Bernard, 2003). 
  När man ska göra en tematisk analys ska man kolla efter repetitioner, lokala 
typologier eller kategorier, metaforer och analogier, övergångar, likheter och 
skillnader, språkliga kopplingar, saknade data och teorirelaterat material (Ryan 
& Bernard, 2003). 
  Inom tematisk analys finns det inte några specifika instruktioner om hur man ska 
gå till väga när man letar efter teman och subteman, utan det finns flera olika 
bearbetningstekniker. En av dem är avgränsning och sortering och det är den 
tekniken vi valde att använda oss av när vi analyserade vår empiri. Avgränsning 
och sortering innebär att man först läser igenom materialet och letar efter teman. 
Därefter stryker man under de citat som verkar intressanta och viktiga. Sedan 
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sorterar man citaten i olika högar som passar ihop (Ryan & Bernard, 2003). Vi 
började med att leta efter teman på var sitt håll, detta för att vi vill se så många 
teman som möjligt utan att bli påverkade av varandra. Detta gjorde att vi hittade 
en större mängd intressanta citat än om vi skulle suttit tillsammans. Efter det 
jämförde vi våra citat och vilka olika teman vi hittat. Vi hittade då sex olika 
intressanta teman och vi delade tillsammans in citaten i de olika teman, detta 
gjorde att vi båda kände att alla citaten var där de skulle. När vi var klara med 
våra sex teman diskuterade vi hur vi skulle dela upp dem i uppsatsen och efter en 
del diskussioner kom vi fram till att två av dem skulle vara under ett huvudtema 
och de fyra andra teman passade bäst under det andra huvudtemat i resultat och 
analys delen. Vi valde att ta med alla de sex teman vi hittade på grund av att de 
alla kändes betydelsefulla för vårt resultat. Under arbetets gång har dock en del 
citat skalats bort då de varit överflödiga. Vi var under tematiseringsprocessen till 
stor del överens men efter en del diskussioner kompromissade vi oss fram till den 
bästa indelningen. 
 
Val av teori 
Det vi visste sedan tidigare är att boxningen är en fysisk sport som bidrar till god 
fysisk hälsa, vilket är en skyddsfaktor. Det vi ville undersöka närmare är ifall 
boxningen kan bidra till fler skyddsfaktorer. Vi har även valt att ta upp begrepp 
som motståndskraft och kontrollplacering eftersom detta är ihopkopplat med 
skyddsfaktorer. Både motståndskraft och kontrollplacering kan öka en individs 
förmåga att påverka sin framtid.  
  När vi kom fram till vår teori använde vi oss av en abduktivmetod. Abduktiv 
metod är när man växlar mellan empiri och teori i sin forskningsprocess (Larsson 
& Mannheimer, 2005). Innan vi börjat samla in vår empiri hade vi funderingar 
kring begreppen risk- och skyddsfaktorer. Detta kan därför ha påverkat oss när vi 
skrev vår intervjuguide. Men det var först under intervjuerna som vi bestämde oss 
för att använda oss av risk- och skyddsfaktorer som teoretiskt begrepp, då det 
kändes som att det var det optimala för vår undersökning. Vi valde denna 
eftersom vi kände att den kan kopplas till vår empiri och den skulle komma att 




6. Resultat och analys 
Vi har valt att dela upp vårt resultat i två olika teman. Vår första frågeställning, 
vilken inverkan kan boxningen ha på ungdomars liv? kommer främst behandlas i 
tema 2. Vår andra frågeställning, bidrar boxningen till en social dimension? 
kommerbehandlas i både tema 1 och tema 2. Vår tredje frågeställning, tar 
boxningsklubben ett socialt ansvar för sina aktiva ungdomar?kommerbehandlas i 
tema 1. 
 
Presentation av respondenter 
Alla våra respondenter har eller har haft någon kontakt med boxningsklubben. Vi 
har intervjuat två ungdomar, 19 och 21 år gamla, som är aktiva på 
boxningsklubben. En är nybörjare och en har hållit på en längre period. Under 
arbetet har vi även intervjuat tre personer som har tävlat i boxning på en högre 
nivå. Dessa benämner vi som elitboxare. Alla tre har läst vidare på eftergymnasial 
nivå. En av dem är numera även tränare i boxning, hen har vi valt att ibland 
benämna som elitboxare och ibland som personal eftersom hens svar är relevanta 
som båda kategorierna. Utöver elitboxaren som jobbar som tränare har vi även 
intervjuat ännu en som jobbar på klubben.  
 
Disciplin, regler och klubbens sociala ansvar 
Vi har valt att dela in detta tema i två område för att lättare kunna följa vårt 
resultat. Det första området är disciplin och regler och det andra är personalens 
sociala insatser. 
 
Disciplin och regler 
Under de intervjuer och observationer vi har genomfört har det vid ett flertal 
tillfällen påpekats hur viktigt det är med disciplin och att ungdomarna lär sig 
mycket disciplin på boxningsklubben. Här berättar en av våra elitboxare om hur 
det går till nere på boxningsklubben för att uppnå denna disciplin. 
 
“De får ju en helt annan disciplin här nere. Lyssnar du inte åker 
du dit och då får du spö. De ser ut som att vi lär dem genom att 
ge dem spö, men det finns en tanke bakom det hela. Som sagt 
här nere får vi slåss lagligt, här nere får tränare slå dig lagligt. 
Det är något de tar med sig i bakhuvudet [säger hen 
skämtsamt]” 
 
Det elitboxaren menar är att boxningstränarna är tuffa eftersom de anser att man 
redan på träningarna behöver lära sig att vara fokuserad för att man inte ska råka 
ut för en smäll när man boxas mot någon. 
Under en av våra observationer uppstod en situation som visar på det vår 
respondent tar upp i citatet ovan. Observationen är gjord under vårt första 
observationstillfälle. Tränaren ser då att en av ungdomarna inte gör en övning rätt. 
Övningen bestod av en medicinboll och matta och ungdomarna skulle då hoppa på 
huk och rulla på en boll samtidigt, de skulle hoppa framåt på ena hållet och bakåt 
när de rundat änden av mattan. Ungdomen hoppar då framåt även på vägen 
tillbaka, tränaren tillrättavisar då ungdomen genom att ge ungdomen en lätt putt 
med foten i baken och säger till hen att vända sig om. Ungdomen vänder sig då 
direkt åt rätt håll och gör som tränaren sagt. 
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  De lär sig även disciplin genom att få göra om när de fuskar och de kan även få 
göra straffövningar då de exempelvis kommer försent. Detta berättar respondenten 
i citaten nedanför om.  
 
“...du måste följa reglerna eller komma i tid till träningarna. 
Gör du inte det straffar dem dig, aa armhävningar. Det är 
mycket den typen, lite som att vara i militären. Så jag tror det är 
lite det. Okej, börjar man ungt, det är tufft det är jävligt tufft att 
klara det men gör du det. Då blir du disciplinerad. Då orkar du 
med mycket annat också och jag tror att många ungdomar 
skulle behöva den typ av träning för att klara av allt annat, tror 
jag.” 
 
Denna sortens straff såg vi även under en av de observationer vi gjorde under vårt 
första observationstillfälle. Det var under styrkeövningarna tillfället uppstod. 
Övningen var att ungdomarna skulle hålla i en vikt och göra knäböj med den. Det 
var då en ungdom som inte tog i ordentligt när hen gjorde knäböj. Tränaren gick 
då in och sa till hen, han bad hen göra om övningen. Tränaren hade då total 
fokusering på den deltagaren för att hen skulle göra rätt. Genom att tränaren lär 
hen att det inte är någon idé att strunta i att göra en övning eller fuska sig igenom 
den lär sig tjejen disciplin och självkontroll. Whitney Wright(2006) skriver att 
disciplin är en av de positiva egenskaper som ungdomar får ut utav boxning. Att 
få lära sig struktur och disciplin kan påverka andra delar av ungdomarnas liv. Att 
lära sig att vara disciplinerad i boxningshallen kan till exempel hjälpa ungdomen 
att vara mer disciplinerad i skolan. Det kan hjälpa dem i deras liv just nu men 
även i framtiden. 
I några av våra intervjuer har det framkommit att respondenterna känner att 
boxningen har hjälpt dem att bli bättre på att gå ifrån konflikter. De känner att de 
fått bättre impulskontroll. Detta berättar en av de ungdomar vi intervjuade. 
 
“ Ja allt möjligt, det gäller liksom, man behöver inte mäta sig 
med andra människor som inte tränar det själv så.  Man måste 
sköta sig för att kunna tävla också. Det är inte bara i ringen 
utan det är utanför också.”  
  
Whitney Wright (2006) skriver om den förbättrade impulskontrollen som en av de 
goda egenskaper som ungdomar får ut av boxning. Impulskontrollen lär ungdomar 
att gå ifrån konflikter. En annan viktig egenskap är som tidigare nämnt 
disciplinen. Att sköta sig utanför boxningsklubben är en regel ungdomarna måste 
följa för att få träna och tävla i boxning. 
 
Personalens sociala insatser 
En del av våra respondenter har tagit upp att personalen på klubben är några de 
känner förtroende för. Ett flertal känner att personalen på klubben bryr sig om 
dem och frågar om livet utanför klubben. 
 
“Ja huvudtränaren Lars frågar mycket och de som står i kassan, 
ja de frågar mycket. De bryr sig faktiskt. De frågar oftast hur 
det går på jobbet i skolan och hemma och så . /.../ Det känns bra 
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faktiskt. Det känns som man har en extra förälder att vända sig 
till när som helst.” 
 
I FoU (2005:5) skriver de att många ungdomar känner att de har en bra relation 
till sin tränare och att denne är en bra förebild. Många av dem känner trots detta 
att deras tränare inte är någon de kan vända sig till då de har problem. 
  I FoU (2007:3) som handlar om socialt ledarskap skriver de att tränare ibland 
kan behöva hjälpa till med vardagliga problem för att kunna träna sina ungdomar. 
Dessa insatser kan vara att skjutsa någon som är stressad, stötta någon som är blyg 
eller trösta någon som är ledsen. Tränarna på boxningsklubben gör detta då de 
frågar mycket om hur ungdomen mår för att denne ska kunna fokusera på 
träningen och inte tänka på det under träningen. Att ha ett yttre stöd i form av en 
lärare, tränare eller kanske en granne kan vara en skyddsfaktor för en ungdom 
(Lagerberg & Sundelin, 2013). 
 
Till skillnad från respondenten ovan och många av våra andra respondenter 
upplevde inte en av våra elitboxare att tränarna på den undersökta 
boxningsklubben engagerade sig i hens mående. 
 
“ J: Brukade dina tränare eller annan personal på klubben 
fråga om sådant som rörde sig utanför klubben? T.ex. hur du 
hade det hemma, i skolan eller allmänt hur du mådde? 
 
R: Jag har haft en tränare som var så. Men då gick jag i en 
annan klubb. /.../ Då hade jag en tränare som var lite mer så 
men jag tror det berodde på att vi var en liten grupp där och 
just då så brukade den tränaren köra mig och brukade vara 
ensamma och sådär. Det var lättare att prata än när jag 
boxades på denna boxningsklubb. Det var så många, tränaren 
hade inte tid att prata på det sättet med alla. Fastän det hände 
då och då när man satt på matcher och läger och satt och prata 
på kvällarna. Då kunde det bli mer det snacket. Men inte efter 
träning och under träning det var inget sånt nej.” 
 
Personen ovanför säger att hen inte upplevde att tränarna på den boxningsklubb vi 
undersökte engagerade sig i hens mående i samma utsträckning som tränarna på 
den tidigare klubben. Dock upplevde hen att hens tränare från den tidigare 
boxningsklubben gjorde det lilla extra. I FoU (2007:3) skriver de om stödet en 
idrottsledare kan behöva ge i form av exempelvis att skjutsa en stressad ungdom. 
Detta gjorde tränaren från den tidigare klubben för elitboxaren i citatet ovan. Att 
tränarna i den boxningsklubb vi har undersökt har engagerat sig mindre kan berott 
på att de när elitboxaren tränade där hade större grupper och detta gjorde i sin tur 
att de hade mindre tid för individer.  
 
För att få boxas ingår det att du som tränande ungdom ska sköta dig även i skolan. 
Att du måste sköta dig framkommer i citatet nedan då en av våra respondenter 
berättar hur det funkar när de från skolans håll får reda på att en elev inte skött 




“Nej nu är du färdig, du har misskött skolan nu är det skolan 
som gäller först och får vi reda på vilket vi får att du fortsätter 
att inte gör dina läxor och inte sköter dig då är det fortsatt så. 
Annars kommer du till att få komma hit ner och sitta här nere 
oftast med mig då och göra läxor varje dag tills du har kommit 
ikapp där.“ 
 
Det som vår respondent berättar om i citatet ovan har en annan respondent upplevt 
under sin ungdom.   
 
“Jag minns att när jag va yngre så, minns jag att när våran 
tränare Lars visste att vi hade väldigt mycket i skolan, väldigt 
mycket plugg. Så han skickade hem oss flera gånger, vi fick inte 
lov att träna då så det har hänt flera gånger så att han tyckte att 
vi skulle ta skolan först för han visste att det är det som kommer 
hjälpa oss längre fram.” 
 
I citatet ovan går den vuxna ledaren utanför sitt arbete kring boxningen. I FoU 
(2007:3) skriver de om att idrottsliga ledare ibland kan få gå utanför sin tränarroll. 
Några exempel på vad en tränare kan behöva göra är att hjälpa ett invandrarbarn 
in i gemenskapen eller att stötta ett barn med familjeproblem. En annan sådan sak 
kan vara som tränaren i citaten ovan som hjälper ungdomarna och uppmanar dem 
till att göra sina läxor. Personalen på boxningsklubben säger att om ungdomarna 
inte gör sina läxor på egen hand så får de sitta med en vuxen från klubben och 
göra läxorna tills de kommit ikapp i skolan. 
  Detta främjar en skyddsfaktor som är skolan. Höjer, Sallnäs och Sjöblom (2012) 
skriver att en väl fungerande skola är en av flera skyddsfaktorer som kan hjälpa en 
ungdom att inte hamna i ogynnsamt beteende. 
Vi fick under en av våra intervjuer reda på att boxningsklubben ofta pratar med 
skolorna i området. De ringer till boxningsklubben och frågar kring ungdomar 
som varit inblandade i någon incident i skolan. 
 
“... dels har ju vi väldigt mycket kontakt med skolan. Så händer 
det någonting i någon skola runtom i området, de ringer oss 
med en gång och frågar. Har ni den och den eleven hos er? Går 
han hos er eller inte om det händer något. Det kan ju vi svara på 
då. Det är ju till 99% är det ju samma dag det inträffat 
någonting. Vi tar det ju så fort de kommer hit ner. Vad hände 
idag, fast vi tar det ju inte sådär, va fan har du gjort idag utan 
hur va det i skolan idag? Har det hänt något särskilt? Eller ja 
liksom, så börjar vi luska då. Sen är det ju såhär också då att 
beroende på vad det är som har hänt så kan vi ju då också ha 
kontakt med respektive skola då och det finns ju alltid två sidor 
av allt vad det är som har hänt.” 
 
Skola och boxningsklubb samarbetar kring ungdomarna. Skolan använder sig då 
av ett annat nätverk för att hjälpa ungdomen som misskött sig. Rutter och Taylor 
(2002) skriver om användandet av yttre stödnätverk som en skyddsfaktor. Skola 
och boxningsklubben är två yttre nätverk för ungdomar. Genom att ungdomen 
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använder sig av de båda och när de båda, som i fallet ovan, samarbetar innebär det 
en skyddsfaktor för ungdomen i fråga. 
Boxningsklubben får reda på när ungdomar misskötts sig genom samtal från 
skolan. En av personalen beskriver att de även hör när saker har hänt genom att 
bara befinna sig i närheten när ungdomarna pratar högt vid vattenkranen, som 
sitter nära kassan. Ungdomarna kan då prata om en kamrat utan att de tror att 
personalen på klubben hör. 
 
“Man hör ifrån dem andra så kan men ta det lite snyggt sen. Du 
hur är det med det där. Det är ju faktiskt såhär att vi är ju inte 
helt dumma i huvudet. Vi har ju sett att det är nånting. Det är 
rätt roligt.”   
 
Detta säger personalen är ett sätt att fånga upp ungdomar även om de inte hört 
något från exempelvis skolan. Samma respondent fortsätter att berätta hur man 
kan gå till väga efter att de hört, antingen från skolan eller från annat håll. 
Respondenten säger följande: 
 
“Sen går vi också efter hur dem är här då. Det kan börja med att 
det blir två veckors avstängning från träning, antingen har dem 
misskött skolan eller misskött sig här. Beroende på hur vi 
kommer överens med skolan, för ibland är det ju såhär att 
lärarna säger det att ja men dem behöver komma ner här, 
beroende på hur hemsituationen är. Sen har vi ju såna då där vi 
säger, Nej nu är du färdig, du har misskött skolan nu är det 
skolan som gäller först och får vi reda på, vilket vi får, att du 
fortsätter att inte gör dina läxor och inte sköter dig då är det 
fortsatt så. Annars kommer du till att få komma hit ner och sitta 
här nere, oftast med mig då, och göra läxor varje dag tills du 
har kommit ikapp där. Det är ju lite olika det där /.../Först får 
du en varning. Fortsätter du så är det avstängning 2 veckor från 
träning och tävling naturligtvis. Fortsätter du ytterligare. Då är 
det en månad. Första gången då det är två veckors avstängning 
då hör vi ju inte av oss till föräldrarna. Utan det gör vi ju om 
det blir längre avstängning. Så det beror ju helt och hållet på 
vad det är det handlar om och såna grejer liksom. ibland då när 
vi har gjort en avstängning och så menar dem på att dem kan 
komma ner - Nej du ska inte komma hit alls. Men innan då så 
kan man ju luska lite liksom har det hänt något utanför, hemma, 
skola var som helst. Det beror ju lite grann på vem det är.” 
 
Detta var som tidigare nämnt ett exempel från en i personalen på hur de hanterar 
ungdomarna. Respondenten förklarar att de utgår från vad som pågår i ungdomens 
liv. Som respondenten säger kan vissa ungdomar behöva träna fastän de inte 
sköter skolan, andra behöver sitta hos dem för att klara av att göra sina läxor. 
Detta visar på att klubben finns där som ett stöd utöver boxningen. Samtidigt 
förklarar hen deras regler, att om en ungdom missköter sig på något sätt får de 
först en varning och sedan stegvis avstängning från träningar. 
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Citatet nedan är ett exempel på regler som finns på boxningsklubben. En av dem 
är att ungdomarna inte får komma försent till träningen. Då får de ej delta. Detta 
förklarar en i personalen i citatet nedan. 
 
“Här är det ju så att kommer du försent så får du inte träna den 
dagen. Missköter du dig då att du blir avstängd. Du får inte åka 
med och tävla. Liksom det här att man har lite regler. Vi har ju 
mer regler många gånger än vad det är i skolan idag.” 
 
Vi såg även detta under vårt andra observationstillfälle. Då det var en ungdom 
som kom för sent till sin träning. Ungdomen går in i träningssalen, en av 
personalen kommer då springandes efter ungdomen och säger att hen inte får delta 
på träningen eftersom att hen är sen. Ungdomen går då därifrån och de andra 
fortsätter träningen som vanligt. 
 En elitboxare berättar i citatet nedan om sin upplevelse av att många på klubben 
har det svårt hemma. Respondenten har anförtrott sina tankar kring sina problem 
till sina tränare.   
 
“Jag tror många ungdomar har väldigt svårt hemma faktiskt, 
och det har jag pratat med tränare tidigare om, när jag var 
yngre då, hur det är. Många har ju då ungefär liknande problem 
som jag haft och har alltid känt att de kan komma hit och prata 
ut och vara sig själva. Att det alltid finns en vuxen där för dem 
som de kanske inte upplever hemma eller ute i samhället i 
övriga fall.” 
 
Det elitboxaren pratar om, angående problem hemma och hur man kan prata med 
tränarna om detta, kan kopplas till det Höjer, Sallnäs och Sjöblom (2012) skriver, 
att det kan finnas riskfaktorer både hos individen och i omgivningen. De 
riskfaktorerna går ej att dela upp utan de samspelar i ett dynamiskt samspel. 
Riskfaktorer kan finnas hos familjen och i den sociala omgivningen. Som tidigare 
nämnts berättade respondenten om sina upplevelser av att många ungdomar på 
klubben har det svårt hemma. Att ha det svårt hemma kan vara en riskfaktor. 
  Höjer, Sallnäs och Sjöblom (2012) skriver att ha en trygg relation med en annan 
vuxen är en skyddsfaktor. I detta fall är tränarna den vuxna personen. En 
konstruktiv fritidsmiljö är en väldigt viktig skyddsfaktor för ungdomar. 
En fråga vi hade under våra intervjuer var om boxningsklubben hittar på 
aktiviteter utanför boxningsklubben. Ett svar vi fick av en av respondenterna var  
 
“...Varje sommar så försöker vi hitta på grejer så det inte bara 
blir boxning. Men inriktningen är ju att det ska vara någon 
slags träning. Så ja, vi kan åka och bada eller så”. 
 
Detta var en av de saker som boxningsklubben hittar på bortsett från boxning. I 
följande citat berättar en i personalen om en aktivitet boxningsklubben har gjort 
med en grupp ungdomar som inte har haft med boxning eller träning att göra. 
 
“De hade varit på träningsläger. Det skulle vara både lördagen 
och söndagen. Det var nere i Ale de var.  Men så på lördagen 
efter träningen. Det var ju träning dagen efter också. Så gick de 
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allihop på Liseberg. Det är ju också sånt som vi står för då. 
Herregud det har varit allt möjligt. Precis allt möjligt. Vrångö 
är ett bra ställe på hösten för det finns mycket fruktträd. Vi har 
varit på många ställen runt omkring. Vi har lärt dem att leta 
efter svamp. Sen är det såhär att vi har ju då vårat sommarhus 
utanför Tidaholm.” 
 
Per Nilsson (1998) skriver i första delen av sin studie att ungdomar känner att 
idrott är något de vill hålla på med på sin fritid. Ännu fler ungdomarna känner att 
de vill umgås med vänner på fritiden. Om vi utgår från citatet ovan kan vi se att 
boxningsklubben tar på sig ett ansvar och skapar möjligheter för ungdomarna att 
kunna göra båda dessa saker samtidigt, då de tränar boxning tillsammans och 
sedan får de även umgås med vänner och hitta på en rolig aktivitet. 
 
Sammanfattning 
Detta tema har handlat om hur regler kan påverka ungdomar och bidrar till ökad 
disciplin. Våra respondenter har lärt sig impulskontroll vilket gör att de inte 
hamnar i ogynnsamma situationer. Det vi har sett är att tränare har en tuff ledarstil 
och att denna tuffa stilen är viktig för att upprätthålla reglerna. 
  Vi har även sett hur personalen tar ett stort socialt ansvar för sina medlemmar, 
men framförallt för de barn och ungdomar som tränar där. Varje sommar försöker 
de hitta på aktiviteter utanför boxningslokalen. Personalen har även kontakt med 
flera skolor i området och går in och hjälper ungdomar som inte sköter skolan De 
kan bland annat hjälpa till med läxläsning. Många av våra respondenter har även 
berättat hur personalen är genuint intresserade av att höra hur de mår och hur det 
går i deras vardag, många säger att de känner att personalen alltid finns tillgänglig 
för att prata med, både om de har problem eller om vad som helst. Det vi har sett 
är att personalens sociala arbete kan vara en skyddsfaktor för ungdomar, eftersom 
de både finns där för privata problem men att de även hjälper till med skolarbete. 
Även den stränga ledarskapsstilen kan vara en skyddsfaktor för många ungdomar 





Förändringar hos individer 
Detta temakommer fokusera mer på hur våra respondenter anser att de har 
förändrats. Vi har valt att dela in detta tema i fyra områden. Dessa är boxningen 
som en väg till personlig utveckling, boxningen som en väg till en sund livsstil, 
boxningen som en väg till umgänge och boxningen som en väg till en framtid. 
 
Boxningen som en väg till personlig utveckling 
Alla våra respondenter pratar om någon sorts förändring som de har sett hos 
ungdomar eller sig själva. Vad denna förändring är skiljer sig lite åt. På frågan 
ifall de har förändrats på grund av boxningen svarade en ungdom:  
 
”Ja lite grann. Koncentrationen kan man säga.”. 
 
 Den andra ungdomen säger 
 
”Ja faktiskt jättemycket. Jag har mognat upp som person och 
fått disciplin och känner mig bättre i mig själv. Jag har bättre 
självförtroende och mer ödmjuk än förut. ” 
 
En av elitboxarna sa: 
 
”Min vilja och disciplin ökade. På så sätt blev jag inte irriterad 
så snabbt, och då började jag inte bråka eller fastna på krogen. 
Den var inget intressant med att gå ut på krogen och bråka som 
jag tidigare gjorde, innan jag började i boxning, då var jag helt 
kaos som sagt. Jag tycker att den ändrade mig. Jag är 
tacksam.” 
 
En annan elitboxare sa: 
 
”...jag tror att jag förändrades jättemycket just genom att jag 
tränade hela min ungdom. Från att hänga ute och inte ha något 
att göra, som många andra, så man kan ju dras till andra saker 
men jag höll mig ändå till träning och boxning. Hade inte tid 
med något annat och det var det enda jag tänkte på.” 
 
Tidigare tog vi upp att disciplinen har hjälpt ungdomarna att inte missköta sig 
utanför klubben och att följa klubbens regler. Men flera av våra respondenter 
pratar även om att de har fått ett större självförtroende och att de även fått lära sig 
att inte bli upprörda vid konfliktfyllda situationer. Att de har fått en förmåga att 
hålla sitt temperament i schack. Rutter och Taylor (2002) skriver att individuella 
egenskaper som våra respondenter pratar om är ett sätt att öka sin motståndskraft, 
vilket kan medföra att individer kan få en bra utveckling trots eventuella 
riskfaktorer. Whitney Wright (2006) skriver att boxning är ett sätt för ungdomar 
att skapa sig själv en identitet vilket i sin tur stärker deras självförtroende och 
disciplin. Likt våra respondenter anser hen att boxningen kan hjälpa ungdomar få 
ett större tålamod och ökad impulskontroll. 
En elitboxare pratade inte bara om sin egen förändring utan berättade om hur hen 




”Jag tror det beror på helt vad det är för ungdomar. För vissa 
ungdomar kan det ha jättebra verkan, tänk om dem har mycket 
ilska och mycket problem. Jag kan tänka mig ungdomar som 
kanske har ADHD till exempel och gå och träna i en kampsport 
eller boxning. Jag tror det kan vara jättepositivt. De kan bli 
lugna efteråt /.../ Jag vet att man blir lugn. Alltså alla människor 
har ju ändå känslor och man kan ju bli sur för saker och arg, 
och sen går du och tränar. Du tar ju ut allting där. Det är 
ungefär som, lite som terapi är det och  ja man blir ju lugn 
efteråt och har lättare att komma undan olika situationer. Om 
någon tjafsar med dig. Du kan ändå hålla dig lugn och så jag 
tror att det påverkar ungdomars liv jättemycket.” 
 
Det elitboxaren pratar om, att man kan bli lugn efter att man har varit och tränat, 
kan jämföras med Riksidrottsförbundets (2004) undersökning där de flesta 
ungdomar ansåg att idrotten minskar deras stress. Det stöds dessutom av Whitney 
Wright (2006) som tar upp boxningen som ett sätt för högrisk ungdomar att 
minska sin stress. En ungdom förklarar hur hen tänker att man förändras av 
boxningen. Hen säger: 
 
”Alltså de flesta som kommer till, vi säger den här klubben, och 
är odisciplinerade, de kanske har jättemycket fritid och leker 
och inte sköter sig, och inte pratar med respekt och så. Men när 
man börjar här lär man sig. /.../ Här tränar man, då är det 
allvar. Med tiden så lär man sig att bli ödmjuk för att om man 
går runt i stan och tänker jag ska slå ner alla dessa personer, 
typ för dem kollar snett på mig, det bevisar bara att man är 
osäker på sig själv. Man är aldrig oövervinnlig men man lär sig 
disciplin här i klubben, för man tränar ju mot killar som kan 
boxas, då behöver man inte mäta sig med någon annan och då 
tänker man varför ska jag göra så när jag kan vara snäll och 
ödmjuk och visa disciplin”. 
 
Det som respondenten beskriver är att enligt hen är vissa omogna när de börjar 
med boxning men efter ett tag förändras man. Boxningen bidrar till att man lär sig 
disciplin och att man håller sig borta från ogynnsamt beteende. Whitney Wright 
(2006) skriver att boxning kan hjälpa ungdomar att undvika ogynnsamma 
situationer. Hon skriver om hur ungdomar i hennes studie har förändrats. Hon 
beskriver ungdomar som tycker att det är fräckt att få ärr från skottskador men att 
de ändrade sig när ledarna pratar om hur det kan påverka deras träning. Detta kan 
vara ett sätt boxningen kan förändra en person. 
 
Boxningen som en väg till en sund livsstil 
Som vi tagit upp i tidigare temahar klubben regler för att få träna och tävla. Men 
flera av våra respondenter berättar under intervjuerna att de undviker/undvek vissa 
saker som inte har med reglerna att göra. En av våra elitboxare sa följande: 
 
”När folk stod bredvid mig och rökte så stod vi så [visar genom 
att drar upp tröjan och hålla den för munnen]. Det var 
jätteroligt. På vintern när vi hade halsdukar, vi la dem runt oss 
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och sprang förbi dem. Utanför skolan när folk rökte, vi blev 
arga, sa till dem kan ni gå bort. Så jävla galna var vi, det var 
helt sjukt. Jag undvek jättemycket, gick inte och käka onyttig 
mat med vänner och ja jag undvek mycket det gjorde jag. /.../ 
Jag hade säkert också börjat röka om jag inte tränade. Det var 
ju enda anledningen till att jag inte började. Nej jag tränar, jag 
vill inte få sämre kondition, jag springer en mil. Ska jag röka en 
cigg, då kommer jag inte orka.” 
 
En annan elitboxare berättar att hen själv aldrig var intresserad av att röka eller 
festa osv. Men säger följande om andra som tränar: 
 
”De känner att de har ett ansvar. Alltså om du tävlar, om du är 
aktiv i boxning och tävlar, då har du ett ansvar över din hälsa 
och ett ansvar för att det ska gå bra för dig. Du kan inte gå ut 
och dricka och börja röka för då sabbar du bara hela din 
träning.” 
 
Det respondenterna pratar om är att saker som rökning, onyttig mat eller vara ute 
och festa inte är bra för din hälsa och det kan påverka din träning på ett negativt 
sätt. Vissa värdesätter sin träning såpass högt att de väljer bort sådana aktiviteter 
för att kunna prestera på topp. 
  Både Riksidrottsförbundets (2010) och Nilssons (1998) undersökningar visar att 
idrotten har en stor betydelse för många ungdomar. Många ungdomar anser att 
idrotten är nästan lika viktig som till exempel skolan. Att undvika saker på grund 
av träningen kan vara ett sätt att se hur vissa 
  Lagerberg och Sundelin (2013) skriver om skyddsfaktorer som ett sätt att 
motverka risker. De tar upp god fysisk hälsa som en skyddsfaktor. Boxningen i 
sig bidrar till en bättre fysisk hälsa, men det som respondenterna tar upp, att 
undvika även till exempel rökning eller onyttig mat förstärker träningens positiva 
effekt på den fysiska hälsan. 
Men respondenterna pratar även om att ungdomar kan undvika andra saker än 
bara sådant som påverkan den fysiska hälsan. En elitboxare säger följande: 
 
”Det positiva är att de har någonstans där de känner en 
samhörighet. Där de känner att de tillhör. /.../ om det finns 
verksamheter för ungdomarna så kanske de håller sig borta från 
det kriminella eller droger eller något annat.” 
 
I citatet nedan förklarar en av personalen sin uppfattning om vad ungdomar har 
sagt: 
 
”Det finns ju då såna som säger det att ja herregud hade jag 
inte tränat så hade jag kanske varit ute på stan och hittat på 
dumheter istället. Det är mycket bättre att komma hit ner och 
även om de inte tränar så kommer de ner och sitter och tittar på 




Respondenterna pratar om att boxningsklubben är ett ställe dit ungdomar kan 
vända sig när de inte har något annat för sig. De pratar om att vissa vänder sig dit 
och på så sätt kanske håller sig borta från möjliga risksituationer och riskbeteende. 
  En konstruktiv fritidsmiljö är en viktig skyddsfaktor för många unga (Höjer, 
Sallnäs& Sjöblom, 2012). Genom att möjliggöra för ungdomar att umgås på 
klubben utan att behöva träna kan det bidra till att vissa ungdomar undviker andra 
aktiviteter. Whitney Wright (2006) skriver om att boxningen kan hjälpa ungdomar 
att undvika riskbeteenden. Hon tar upp trygghet som en av de 10 egenskaperna 
som hjälper ungdomar. Hon skriver även att boxningen erbjuder ungdomarna en 
tryggplats att vara på och trygga vuxna i närheten. 
 
Boxningen som en väg till umgänge 
Då vi var intresserade av att se på vilka sätt boxningen kunde påverka ungdomar 
frågade vi våra respondenter ifall de ansåg att umgängeskretsen förändrades på 
grund av boxningen. Flera av våra respondenter tyckte att umgängeskretsen har 
förändrats på något sätt. En av våra intervjuade ungdomar tyckte inte att 
umgängeskretsen hade förändrats. Den andra intervjuade ungdomen sa  
 
”... jag umgås inte med lika många kan jag säga, men jag 
umgås med två tre personer som jag gjort förut och som är bra 
umgänge.”. 
 
Bland våra elitboxare tyckte alla att deras umgängeskrets hade förändrats när de 
själva var ungdomar. Citatet nedan beskriver hur en av våra elitboxare tycker att 
hen påverkades: 
 
”... jag började ju umgås med de jag tränade med. De som kom 
ner till klubben och tränade, de umgicks jag med. Och det är jag 
tacksam för, hade jag haft andra vänner hade jag lätt halkat ut 
och hamnat med dem istället. Jag valde att umgås med de här 
nere, de gjorde det hela enklare och lättare. Vi blev som en 
familj, vi umgicks med varandra och gjorde roliga saker med 
varandra, vi gjorde dumheter med varandra också kan jag säga 
[skrattar till] men vi lärde oss.” 
 
En annan elitboxare sa följande: 
 
”Ja det förändrades jättemycket. Inte direkt när jag började 
men efter ett tag, man växer upp. Jag tyckte att jag mognade 
mycket när jag tränade för det var så mycket ansvar. Man 
satsade verkligen. Man valde bort de vänner som inte kändes 
rätt. Så du satsade ändå på viktigare saker och hittade andra 
vänner. Sen var inte alla vänner som man hade när man 
boxades inte heller perfekta. De mognade också. Man är ju 
ändå ganska busig i den åldern 15-16 år. Alla mognade och vi 
tänkte ändå alla på skola och såna saker. Det var inte så att 





Alla våra elitboxare förklarar att de valde att umgås med personer som hade 
liknande inställning som de själva. Det var lättare att umgås med någon som själv 
höll på med någon idrott. I Riksidrottsförbundets (2004) undersökning var det en 
stor andel ungdomar som svarade att de hade en positiv relation till sina 
idrottskamrater. Men val av vänner kan påverka på andra sätt. En elitboxare 
förklarar: 
 
”De jag umgicks med när jag va yngre, och de tränade inte 
många utav dem. De hängde ute, jag tränade och det va lite av 
min räddning kan man säga. Hade jag inte haft den så vet jag 
inte. Så jag tror att det var boxningen, för om jag ser på dem 
som jag umgicks med när jag va liten idag då är det inte så ljust 
för dem nu iallafall så jag tror boxning, det var min räddning.” 
 
För denna respondent blev boxningen en räddning.  Elitboxaren menar att om hen 
inte hade haft träningen hade hen kanske hamnat där de gamla vännerna befinner 
sig idag. Höjer, Sallnäs& Sjöblom (2012) skriver att en viktig skyddsfaktor för 
många unga är just kamratrelationerna. Att idrotta och träffa vänner har flera 
positiva effekter. Ungdomar som idrottar och träffar vänner mår psykisk och 
fysisk bättre än de som inte gör det. De ser även ljusare på sitt liv och har även en 
positivare framtidstro än de som inte idrottar och träffar vänner (FoU, 2005:5). 
 
Boxningen som en väg tillen  framtid 
Som vi sett tidigare i detta temahar alla våra respondenter sagt att boxningen har 
förändrat dem på något sätt. Men flera av våra respondenter har även berättat att 
denna förändring har påverkat dem när det kommer till deras val senare i livet. En 
ungdom sa ”... jag kan göra vad som helst, jag har fan tränat boxning.” En 
elitboxare berättade följande: 
 
”Jag tror att jag är den jag är idag tack vare boxningen faktiskt. 
Jag har ju tillbringat väldigt stor del av min ungdom här och 
jag tror den har format mig till den jag är idag. Det är tack vare 
boxningen jag läste vidare på högskolenivå.”   
             
En annan elitboxare sa följande: 
 
”Jag blev mer disciplinerad och när jag började läsa vidare, jag 
ville inte ens läsa på universitet innan, då började jag fatta, fan 
att om jag klarar att ändå träna så hårt som jag gjort och gå 
såna matcher då ska jag också klara att plugga. Det är ju inte 
så svårt egentligen bara man gör det. Jag tror, ja man får mer 
självförtroende. Ja det spelar stor roll. Man får mycket 
självförtroende, tro på sig själv att göra nya saker.” 
 
Flera av våra respondenter pratar om att boxningen gav de mer självförtroende 
och att detta påverkade deras val i livet och att våga testa nya saker. Om man 
utgår från Lagerberg och Sundelin (2013) begrepp kontrollplacering kan man se 
att flera av våra respondenter har övervägande intern kontrollplacering. Intern 
kontrollplacering anses vara en skyddsfaktor eftersom individen tror sig kunna 
påverka sin egen situation. Flera av våra respondenter beskriver att de själva valde 
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att påverka sin egen framtid eller välmående genom att till exempel läsa vidare. 
En elitboxare säger följande: 
 
”Många som jag känner som har tränat boxning sen dem var 
yngre hade ju problematik under sin uppväxt med. De har varit 
flyktingar från början och haft väldigt svårt att komma in i 
samhället och traumatiserade, men så kommer man hit och då 
blir man mer disciplinerad och stabil tillslut. Så många av dem 
som jag växt upp med här i boxningen är utbildade till läkare 
och till massa olika saker.” 
 
Elitboxaren tar upp att många av de hen känner har haft en problematisk uppväxt. 
Om man utgår från Rutters kumulativa risk modell kan man se spår av att det 
respondenten pratar om kan befinna sig i två av de fyra riskfaktorsindelningarna, 
”socioekonomisk status” och ”familjesystem och nätverk” (Rutter & Taylor, 
2002). Hen säger att vissa har varit traumatiserade och detta kan tyda på att de 
varit utsatta för stressfulla livshändelser och att det sociala stödet runt dessa 
familjer inte fungerat då de inte kommit in i samhället. Men respondenten tar upp 
att de genom boxningen blivit mer disciplinerade och stabil och därför kunnat 
studera vidare. I dessa fall kan man se att boxningen har varit en skyddsfaktor 
som bidragit till att ungdomarna fått en större motståndskraft och en ökad intern 
kontrollplacering vilket har bidragit till att de valt att studera vidare. 
Elitboxaren i citatet ovan pratar om att hen känner vissa flyktingar som har 
kommit till Sverige och som inte kommit in i samhället. Hen menar att de på 
grund av boxningen har kunnat ta ett steg ut i samhället och studera vidare. 
Riksidrottförbundet (2010) menar att idrotten är ett redskap för integration. Då 
många ungdomar är aktiva inom en idrottsförening finns det där en möjlighet att 
nå många ungdomar och få dem att känna sig delaktiga. 
Whitney Wright (2006) skriver att boxningen kan påverka ungdomars 
självförtroende och disciplin. Att ungdomarna skapar sig en identitet och på så 
sätt får bättre självförtroende. Hon menar att man med hjälp av till exempel 
tränare kan föra över denna disciplin och självförtroendet till andra delar av 
vardagen.   
 
Sammanfattning 
Det vi har sett är att boxningen kan påverka ungdomar på flera olika plan. Många 
beskriver att de fått mer disciplin och att denna disciplin gör att de fattar andra 
beslut eller reagerar på ett annat sätt i vissa situationer. Flera respondenter 
beskriver också hur de valt att undvika vissa aktiviteter på grund av sin träning. 
Vissa förklarar att de även valt bort vissa vänner då deras mål med träningen inte 
stämde överens med vad vännerna ville göra på deras fritid. Det vi har sett är att 
detta är beteenden som kan vara skyddsfaktorer för ungdomar. Vi har även sett 
hur våra elitboxare anser att boxningen påverkade deras val av framtid. Att de fått 
en större motståndskraft och mer intern kontrollplacering som bidragit till att de 






 Ungdomarna lär sig impulskontroll dom gör att de ej hamnar i 
ogynnsamma situationer 
 Tränarna har en tuff ledarstil som är viktig för att upprätthålla klubbens 
regler 
 Personalen på klubben tar ett stort socialt ansvar för sina medlemmar, 
speciellt för de barn och ungdomar som tränar där.  
 Boxningsklubben hittar på sommaraktiviteter med medlemmarna. De har 
även läxläsning med de som ej klarar sig i skolan.  
 Våra respondenter har uppgett att de känner att personalen på klubben har 
ett genuint intresse av att höra hur det går för dem i livet och hur de mår. 
 Personalen finns tillgänglig att ringa dygnet rum när någon har problem. 
 Personalens sociala arbete kan vara en skyddsfaktor för ungdomar. Detta 
då de stöttar dem både i privata problem men de hjälper även till med 
skolarbete. 
 Tränarnas stränga ledarskapsstil kan även det vara en skyddsfaktor då 
ungdomarna lär sig en disciplin som smittar av sig även på deras liv 
utanför boxningslokalen. 
 Boxningen kan påverka ungdomar på flera olika plan. Den ökade 
disciplinen är något som framkommit vid många tillfällen.  
 Disciplinen gör att ungdomarna fattar andra beslut eller reagerar på ett 
annat sätt i visa situationer.  
 Ungdomarna undviker vissa ogynnsamma aktiviteter på grund av att de 
tränar. 
 En del ungdomar väljer bort sitt umgänge för att de känt att de hindrat dem 
eller motverkar deras kamp för att nå sitt mål inom boxningen. 
 De vi intervjuat som varit elitboxare har alla uppgett att boxningen 
påverkat deras framtid. 
 Skyddsfaktorer som vi sett har varit att de valt bort ogynnsamt umgänge, 












Vårt syfte med studien var att undersöka hur boxning kan påverka ungdomar. Det 
vi kommit fram till är att boxningen kan vara en skyddsfaktor för ungdomar. 
Något som framkommit under vår studie är att boxningen lär ungdomarna att bli 
mer disciplinerade och strukturerade även i sin vardag utanför klubben. Boxning 
kan också bidra till att en del ungdomar får ökad framtidstro och genom stöttning 
från boxningsklubben väljer de att studera vidare. Vi tror att ungdomar behöver 
lära sig olika knep för att klara av alla delar i livet. Som vi sett på våra 
respondenters svar och i tidigare forskning kan boxningen lära individer hur de 
ska hantera vissa situationer och hur man kan överföra disciplinen till andra delar 
av livet, såsom skolan. Vi tror att boxningen är en bra form, men inte för alla. Vår 
uppfattning är att boxning är en tuff sport med mycket regler, detta passar många 
men vi tror inte att alla klarar av en sådan form. Därför är det viktigt att se till 
individuella egenskaper och se vilken typ av fritidssysselsättning som passar just 
den individen.  
  En annan sak som har framkommit i vår undersökning är att personalen har en 
betydande roll för ungdomarna. Många ungdomar har uttryckt stor tacksamhet 
över den hjälp de känner att personalen har gett dem. Detta kan vara sant för 
många, men det är viktigt att komma ihåg att våra respondenter är personer som 
utövar boxning, vissa av dem har gjort det en längre period. Det är viktigt att ha i 
åtanke att om vi hade intervjuat andra ungdomar, som till exempel har valt att 
sluta med boxning, kan de ha andra åsikter om boxningens påverkan. En annan 
sak som är viktig att ha i åtanke är att i de flesta fall var intervjuerna genomförda 
på boxningsklubben. Alla våra respondenter var positivt inställda till boxning och 
boxningsklubben. Då intervjuerna ägt rum på boxningsklubben kan det ha 
påverkat våra respondenter på sådant sätt att de inte vågar säga något negativt om 
klubben eller personalen.  
  Det var enligt oss viktigt att göra denna studie för att belysa boxningens positiva 
sidor, då sporten har en tendens att framställas som negativ i media. Det vi har 
visat är att boxning kan bidra med mycket positivt i ungdomars liv. 
  Vi har under vår insamling av empiri haft svårigheter att få tag i respondenter 
som är villiga att ställa upp på en intervju. På grund av detta försökte vi ha korta 
intervjuer. Detta har i sin tur påverkat mängden data vi har fått in. Vår empiri är 
inte så stor. På grund av att vår empiri varit begränsad har vi hittat färre teman. Vi 
anser ändå att vår empiri blev jämförbar då respondenterna fick samma frågor och 
vi såg både likheter och skillnader i svaren även om empirin inte var så bred.  
  En annan svårighet var att vi hade svårt att stödja våra resultat med den tidigare 
forskning vi har. En stor del av vår tidigare forskning är kvantitativa 
undersökningar. Dessa har en hög generaliserbarhet och presenterar intressant 
forskning men de har inte kunnat dra några djupare slutsatser kring varför det ser 
ut som det gör. Detta har för vår del betytt att vi kan stödja en del av vår empiri 
med vad en stor population tycker, men vi har haft svårare att gå in i de djupa 
förklaringarna. 
  Vi bestämde oss ganska tidigt för att använda risk- och skyddsfaktorer som 
teoretiskt begrepp. När vi hade fokuserat på den hade vi svårt att se andra 






Förslag till vidare forskning 
Det vi i vår undersökning har sett är att boxning är en positiv del i ungdomars liv. 
Visst finns det en skaderisk kopplad till sporten, dock är skador något som är 
kopplat till de flesta sporter. Ett förslag för vidare forskning är att studera vidare 
kring just boxningens positiva delar. En bra metod för att göra denna 
undersökning kan vara kvalitativ metod i form av intervjuer.  
  Ett annat förslag till vidare forskning är att göra en större, kvantitativ 
undersökning för att se vad en större population anser. Den populationen anser vi 
bör innehålla både de som är aktiva inom boxning men även de som har slutat. 
Finns det likheter mellan det våra respondenter har sagt och vad en större 
population anser? Är verkligen boxningen en skyddsfaktor? 
  Vi frågade aldrig våra respondenter kring deras uppväxt utanför boxningen. Det 
vi kommit fram till är att boxningen är en skyddsfaktor, men utan riskfaktor gör 
den ingen skillnad som en skyddsfaktor. Vi anser att det hade varit bra att forska 
vidare kring boxningens sociala påverkan och undersöka djupare hur boxningen 
påverkar riskfaktorer. Att se boxningen eller annan idrott som en skyddsfaktor 
kopplat till riskfaktorer i ungdomars liv. Det hade varit intressant att utöka 
forskningsområdet till att även inkludera faktorer som ungdomens skolgång och 
nätverk. 
  Det hade även varit intressant att kolla på boxning ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Då våra respondenter pratar om en personlig förändring hade det varit 
intressant att kolla närmare på detta. Kan boxningen påverka en individs 
personliga utveckling? Vad gör att man blir en boxare? När blir man en boxare? 
  Vi anser att den skyddande effekt boxningen kan ha för ungdomar kan även 
kopplas till andra idrotter och strukturerade fritidsaktiviteter. Vi tror att strukturen 
som medföljer då en ungdom är aktiv i en förening är viktig för ungdomar. Det 
ger dem rutiner och en meningsfull och konstruktiv fritid. Vi anser att det är 
viktigt för alla ungdomar att känna gemenskap och att de tillhör något, detta tror 
vi att en strukturerad fritidsaktivitet kan bidra till. Detta är något vi tycker men vi 
anser att det behövs vidare forskning inom detta område. Vi tycker att det ska 
forskas mer kring de positiva effekterna av boxning istället för att fokusera på de 
negativa medicinska effekterna, såsom exempelvis hjärnskador. Över lag behövs 
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Forskningsprojektets bakgrund 
Göteborg är en segregerad stad och xxxxx är en av de mest socioekonomiskt utsatta 
staddelarna. I stadsdelar med låg socioekonomiskt status mår barn och unga oftast 
sämre än övriga stadsdelar. Men runt om i xxxxx finns det också många verksamheter 
som jobbar för att ungdomar ska få det bättre. Vi valde att fokusera på boxning 
eftersom en fritidsaktivitet kan för många vara en viktig skyddsfaktor. Vi har valt att 
utföra undersökningen på xxxxx boxningsklubb då den är en av Sveriges största 
boxningsklubbar och har många medlemmar. 
Boxning är idag ett omtalat ämne. Vissa ifrågasätter ifall det är gynnsamt för 
ungdomar att lära sig slåss. Andra säger att det är en bra motionsform och att 
boxningsklubbar lär utövarna om vikten av antivåld. Tidigare har proffsboxning varit 
förbjudet i Sverige men sedan 1 januari 2007 är det tillåtet igen. Detta projekt avser 
att ge en positiv bild av hur boxning kan påverka en individ. 
 
Syfte 
Projektets huvudsakliga syfte är att ge aktiva ungdomar en möjlighet att förklara 
deras syn på boxning och om de anser att boxningen kan påverka ungdomars mående 
och sociala situation. Vi vill dessutom se vad tränare och aktiva vuxna som utövar 
eller har utövat boxning på en högre nivå har för syn på boxning och hur de anser att 
boxningen kan påverka ungdomar. Studiens syfte kan brytas ner till två frågor. 
Den första frågan undersöker ifall boxningen kan ha en inverkan på ungdomars liv 
utanför boxningsklubben. Väljer ungdomar att umgås med andra vänner, ifall de 
undviker vissa aktiviteter såsom rökning, skolkning i skolan etc. på grund av 
boxningen. 
Den andra frågan undersöker ifall boxningen kan hjälpa ungdomar med sin sociala 
situation. Vi vill undersöka om boxningen kan hjälpa ungdomar att undvika att hamna 




Studien kommer att genomföras med hjälp av kvalitativa metoder i form av 
intervjuer. Intervjuerna kommer att genomföras med aktiva ungdomar, tränare och 
aktiva vuxna som utövar eller har utövat boxning på en högre nivå. 
 
Vad innebär det att delta i studien? 
Din medverkan är frivillig, och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. 
De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt, och din identitet röjs inte. 
Avidentifiering sker så att personuppgifter (personnamn, bostadsort etc.) 
anonymiseras i samband med intervjuutskrifterna. Intervjuutskrifterna kommer enbart 
att behandlas av oss och vår handledare. 
Den slutgiltiga uppsatsen kommer vara allmän handling vilket innebär att den 
kommer vara tillgänglig för allmänheten. 
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Stort tack för din medverkan! 
Ida Ytterström och Jenny Kjellberg 
 
YTTERLIGARE INFORMATION LÄMNAS AV FÖLJANDE ANSVARIGA: 
Ida Ytterström                                                            Jenny Kjellberg 










Syftet med studien är att undersöka hur en meningsfull fritidsaktivitet, såsom 
boxning, kan påverka ungdomars mående och sociala situation. Vi vill höra både 
ungdomars perspektiv men även tränare och aktiva vuxna i föreningen. 
 
Studien följer de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet tagit fram. 
Dessa principer gäller följande krav: informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 
 
Härmed samtycker jag till att delta i studien: 
 







Intervjuguide - Tränare 
Vad har du för utbildning? 
Vad har du för roll på klubben? 
Hur länge har du varit aktiv i ABC? 
Hur länge har du hållit på med boxning? 
Hur länge har du varit tränare? 
Vad fick dig att börja med boxning? 
Vilken typ av ungdomar söker sig till boxning? 
 - Skolresultat, familjeförhållande 
Finns det någon regel som säger att de ska sköta sig utanför boxningsklubben för 
att få fortsätta med boxning? 
 - Skola, droger, alkohol, kriminalitet 
Vilken inverkan kan boxningen ha på ungdomars liv? positiv? Negativ inverkan? 
på vilket sätt? 
Ser du någon förändring i ungdomarnas beteende när de börjar med boxning? 
 - Positivt och negativt 
 - Vad tror du det beror på? 
Förändras ungdomars umgängeskrets när de börjar boxas? 
Gör boxningen att ungdomar håller sig borta från ex. fester och annat riskfyllt 
beteende? 
Pratar ni om annat utöver boxningen? 
 - ex. hemförhållanden, skolsituation, allmänt mående 
Brukar ni som boxningsklubb anordna andra aktiviteter? 
Brukar ni som boxningsklubb/tränare göra annat med ungdomarna utöver 
boxningen? 
 - ex. Bio, bada etc. 
På vilket sett påverkar boxningen ungdomars situation utanför klubben? (skötsam, 
skola, familj etc.) 
Anser du att boxningen ger aktiva ungdomar fler möjligheter i livet? 
 - Förbättrade skolresultat, andra framtidsmål etc. 
En bild som finns kring boxning är att det krävs mycket disciplin och tålamod, 
och att man tränas i att bli mer artig gentemot sin omgivning, anser du att detta 
stämmer överens med verkligheten? 
 - man slåss inte utanför ringen, tålamod, vänlig, svär ej, 
 
Intervjuguide - Elitboxare 
Vad har du för utbildning? 
På vilken nivå har du tävlat? 
Hur länge har du hållit på med boxning? 
Hur länge har du varit aktiv i ABC? 
Vad fick dig att börja med boxning? 
Vilken typ av personer söker sig till boxning? 
 - Skolresultat, familjeförhållande 
Vilken inverkan kan boxningen ha på ungdomars liv? positiv? Negativ inverkan? 
på vilket sätt? 
Ser du att ungdomars beteende förändras när de börjar med boxning? 
 - Vad tror du det beror på? 
 - Positivt och negativt 
Förändrades du av boxningen? 
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Upplevde du att det fanns någon regel som säger att man ska sköta sig utanför 
boxningsklubben för att få fortsätta med boxning? 
 - Skola, droger, alkohol, kriminalitet 
Brukade dina tränare eller annan personal på klubben fråga om sådant som rörde 
sig utanför boxningen? 
 - ex. hemförhållanden, skolsituation, allmänt mående 
Brukar man göra andra saker utanför boxningen? 
 - både med vänner och klubb 
Förändrades din umgängeskrets när du började med boxning? 
Undvek du vissa sorters aktiviteter pga boxningen? 
 - fest, alkohol, rökning etc. 
Anser du att boxningen ger aktiva ungdomar fler möjligheter i livet? 
 - Förbättrade skolresultat, andra framtidsmål etc. 
Anser du att boxningen gav dig fler möjligheter? 
En bild som finns kring boxning är att det krävs mycket disciplin och tålamod, 
och att man tränas i att bli mer artig gentemot sin omgivning, anser du att detta 
stämmer överens med verkligheten? 
 - man slåss inte utanför ringen, tålamod, vänlig, svär ej, 
 
Intervjuguide - Ungdomar 
Hur gammal är du? 
Bor du i området? 
Vad har du för sysselsättning? 
-skola, jobba arbetssökande etc. 
Vad har du för roll på klubben? 
-träna, jobba extra etc. 
Hur länge har du hållit på med boxning? 
Hur länge har du varit aktiv i ABC? 
Vad fick dig att börja med boxning? 
Finns det någon regel som säger att man ska sköta sig utanför boxningsklubben 
för att få boxas? 
 - Skola, droger, alkohol, kriminalitet 
Har ditt beteende förändrats sedan du började med boxning? 
 - Disciplin, koncentration 
 - Vad tror du det beror på? 
Umgås du med en annan typ av kompisar sedan du började boxas? 
Undviker du vissa sorters aktiviteter på grund av boxningen? 
 - fest, alkohol, rökning etc. 
Berätta om dina tränare och personal på klubben. 
 - Handlingar, beteende 
Brukar dina tränare eller annan personal på klubben fråga om sådant som rör sig 
utanför boxningen?    
- ex. hemförhållanden, skolsituation, allmänt mående 
Brukar man göra andra saker utanför boxningen? 
 - både med vänner och klubb 
Tror du att det är bra att boxas? på vilket sätt? 
Kan det vara negativt att boxas? på vilket sätt? 












Artighet gentemot kamrater 
På vilket sätt? 
Artighet gentemot kamrater 
På vilket sätt? 
Artighet gentemot tränare 
På vilket sätt? 
Artighet gentemot tränare 
På vilket sätt? 
Oartighet gentemot kamrater 
På vilket sätt? 
Oartighet gentemot kamrater 
På vilket sätt? 
Oartighet gentemot tränare 
På vilket sätt? 
Oartighet gentemot tränare 
På vilket sätt? 
Tränare disciplinerar 
ungdomarna/ungdomen 
Varför och hur? 
Tränare disciplinerar 
ungdomarna/ungdomen 
Varför och hur 
 
